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Foaie politică.
Apare în fiecare Duminecă.
1NSERATK:
si primesc la biroul admlnJstraţinnif, (sur.
Măcelarilor nr. 12).,
Ua fir petit prima-dată 14 baci, a doua-oeri 12 bani 
a oeiâ-oari ic bani.
Memoriul dini Dr. Mihu.
In numâral trecut axă dat un extras din 
«eest memoriu. Acum, după ce e’a fâcut cu- 
«*out mai deaproape tot cuprinsul lui, dam 
îa întregime memoriul compas ţi înaixt&t de 
jDr. Ioan Mihu primului ministru Khuen.
I.
Starea politică grea, pe care eu 
durere o resimţim zilnic, să datoreşte în 
parte şi faptului, că legislaţia de mai 
îârziu a ţârii, dar mai alea puterea exe­
cutivă, cu număroasele sale organe, nu 
au respectat cu sfinţenia datorită legi­
lor, acele drepturi naţionale, bisericeşti 
şi şcolare, cari ni-s’au garantat prin le­
gile fundamentale din anul 1868, iar 
această împrejurare, a avut drept ur- 
mare, că la concetăţenii patriei, —  spre 
paguba evidentă a înaltelor interese ale 
statului, —  s’a tulburat împreună-sim­
ţirea şi împreună lucrarea atât de. tre­
buitoare în vederea unui progres nor­
mal şi pacinic al vieţii de Btat.
Pentru delăturarea acestei stări să 
recere:
a) ca drepturile naţionale, biseri­
ceşti şi şcolare, garantate prin legile 
din 1868, să fie In viitor necondiţionat 
respectate şi executate cu rigoare, iar 
toate ordinaţiunilc ministeriale şi obice­
iurile înrădăcinate, aflătoare în contra­
zicere cu dispoziţiile şi spiritul acelor 
îegi, să se revoace si să 8e facă impo­
sibile pentru viitor ;
b) abuzurile de această natură, ale 
organelor dela diferitele servicii publice, 
comise în cele mai multe cazuri din hi- 
perzel rău înţeles, dar nu arare-ori şi 
din poftă de înaintare în oficiu şi câş­
tigare de merite ieftine, trebuesc înfrâ­
nate şi zădărnicite pentru viitor, iar în 
cazuri date, să se pedepsească aspru ase­
menea abuzuri, căci nărăvirile rele, atât 
ie dese astăzi, altcum nu vor putea fi 
îndreptate. :
II. V
Românii din patrie, uzând de' 
drepturile lor constituţionale, doresc să 
*» parte activă la viaţa publică, şi să 
exerciteze, —  în viaţa parlamentară, 
eomitatenză şi comunală, precum şi re­
lativ la puterea executivă a statului şi 
*dministraţiei publice, —- acea influinţă 
potrivită,- ce corespunde forţelor lor nu­
merice, culturale şi economice. Iar ce 
priveşte condiţiile, —  indispensabile pen­
tru o împreună vieţuire şi conlucrare 
parinicăy Românii rsunt apKeaţi şi 
totdeauna gata a conlucra, sincer şi; 
Pe faţă, la ferearea acelora.
In vederea acelor este însă indis- 
I^Dzabii: ,
1. A  li-să da putinţă legală să se
organizeze în partid politic propriu, în 
măsură a funcţiona liber şi neîmpede- 
cat, aşa precum de fapt sunt organizate 
şi funcţionează celelalte partide politice 
din ţarăi
2. Românii ţin, şi vor ţinea şi în 
viitor, la votul universal, egal, direct, 
secret şi în comună, deci cer legiferareia 
aceluia. Atât în acest caz, cât şi în 
cazul dacă, pentru pedece ce nu se pot 
înlătura, votarea unei asemenea legi elec­
torale, de astă-dată, ar fi peste putinţă 
este absolut necesar:
а) să se lărgească votul, egal, în 
cea mai mare măsură;
б) să se garanteze, în mod absolut 
cert, curăţenia alegerilor şi înceiarea 
abuzurilor electorale obicinuite, luând u-se 
măsuri aspre pentru pedepsirea lor în 
cazurile date;
c) la arondarea cercurilor electorale, 
cu ascultarea şi conţelegerea bărbaţilor 
noştri de încredere, să se formeze cel 
puţin 50 cercuri electorale româneşti, 
î i cari votanţii neromâni să fie în nu­
măr posibil minimal.
3. In conformitate cu prescrisele 
legii despre naţionalităţi, să se introducă 
ex lege uzul lirnbei române, în vorbire 
şi în scris, la toâte forurile administra­
tive şi judiciare, ce vin în atingere ne­
mijlocită cu poporul, ca fiecare popor 
să afle în limba sa maternă scutul ad­
ministraţiei şi justiţiei.
4. In ţinuturile româneşti să se 
aplice funcţionari români, iar dintre ne­
români numai aceia, cari dovedesc în 
mod valabil, că cunosc limba românească 
în graiu şi în scris.
Iar pentru încunjurarea neînţelege­
rilor în această cestiune, prin con el uz 
al consiliului de miniştri, să se stato- 
rească pentru fiecare comitat locuit de 
Români, contingentul minimal al postu­
rilor de funcţionari de stat şi adminis­
trativi, la cari posturi trebuesc aplicaţi 
Români, bine înţeles pentru cazul, că 
se află concurenţi cu cualificaţia rect*rută 
de lege.
In această privinţă se poate cere 
un proiect dela bărbaţii noştri de în­
credere.
5. Românii aplicaţi în funcţiuni de 
stat şi la administraţie, să fie îndemnaţi 
a lua parte activă la mişcările culturale 
bisericeşti şi sociale româneşti.
6. Să se facă o lege, care se asi­
gure tuturor cetăţenilor dreptul cel mai 
larg de întrunire şi asociare, şi în care 
lege, să se enunţe principiul, că locui­
torii nemaghiari ai ţârii, au dreptul de­
plin de a se asocia Intre sine pentru pro­
movarea intereselor lor sociale, culturale 
şi economice.
Iar până atunci ordinaţiumle, ce 
sunt în vigoâre, să se aplice în cel mai 
liberal înţeles, provăzându se statutele 
asociaţiilor, fondate în scopurile sus indi­
cate, fără zăbavă şi greutate, cu elau- 
zula de aprobare a guvernului. .
In special să se admită schimbrea 
statutelor Societăţii pentru fond de teatru 
românesc în acelaş înţeles, ca această 
societate, să fie îndreptăţită a organiza 
şi susţinea o trupă teatrală ambulantă. 
Mai departe să se aproabe statutele fon­
dului pentru ajutorarea ziariştilor ro­
mâni din Ungaria.
7 Bă se respecteze. autonomia bise- 
ricei gr.-or. române din patrie şi să se 
revoace toate acele ordinaţiuni ministe­
riale, cari vatămă această autonomiei 
Asupra ordinaţiunilor gravaminale, să 
ceară opinia informativă a episcopatului 
acestei biserici.
8. Să se înarticuleze în le<£e au- 
tonomia proprie a bisericei gr.-cat. ror 
mâne din patrie, separat de biserica ro- 
mano-eatolică.
9. Să se exoperezela timpul să a în­
voirea Coroanei Ia înfiinţarea a celor 
trei episcopii române gr.-or. în Oradea- 
mare, Timişoara şi Cluj.
10. Să se garanteze în mod absolut 
cert, posibilitatea de a catechisa în limba 
maternă tinerimea aparţinătoare confe­
siunilor noastre, în toate institutele de 
învăţământ din ţară.
11. Până va fi dată posibilitatea, 
a pune în executare de-a întregul arti­
colul de lege 20 din 1848, bisericilor 
gr.-or. şi gr.-catolice române se Ii-se * 
dee din budgetul statului ajutoare, în 
astfel de proporţie în care primeşte 
asttel de ajutoare biserica protestantă 
din patrie. Iar până la arar jarea defi­
nitivă a acestei afaceri, să se pună [în 
budgetul viitor al statului, un ajutor de
1 milion coroane' pentru cele două me- 
tropolii româneşti.
1?. Modificarea legei de congruă 
(dotarea clerului) cu respectarea auto- 
nomiilor bisericeşti şi a intereselor pre- 
oţimii. Asupra acestei cestiuni, să se 
ceară opinia prelaţilor noştri bisericeşti.
13. Românii din patrie nu se îm­
potrivesc, ca în şcoalele poporale să se 
propună şi limba maghiară în măsură, 
potrivită, şi nu.sunt străini a recunoa-’ 
şte dreptul de supraveghiere şi conîrolă 
al statului în afacerile şcolare, ţin însă 
nestrămutat la principiul, că instrucţiu­
nea să se facă în toate şcoalele popo­
rale, de ori-ce categorie ar fi, în iimba 
maternă â elevilor, respectându-se neştir­
bit dreptul confesiunilor, al comunelor, 
societăţilor şi privaţilor, a înfiinţa şi 
susţinea, şcoale poporale de ori-ce cate­
gorie. Drept aceia ei doresc, să se facă
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o nouă lege şcolară generală cu obser­
varea principiilor sus indicate. Şi pănă 
atunci să se scoată din vigoare alinea­
tul S d’n § 2, alineatele 3, 4, 5 din 
§  12, apoi §§ 18'— 29 şi 33 din arti­
colul de lege 27 ex 1907, cari pe de­
oparte vatămă drepturile fireşti ale sus­
ţinătorilor de şcoale, de altă parte fac 
imposibil progresul cultural general, din 
causa pretensiunilor exagerate ale legii, 
în interesul instrucţiunii limbei maghiare.
Să se ordone totodată, ca, şi până 
la codificarea legii şcolare generale în 
şcoalele poporale de stat, elevii românii 
să primească instrucţiune potrivită şi în 
limba maternă.
Comisiunile administrative şi in­
spectorii regeşti de şcoale, să fie strict 
îndrumaţi de cătră ministrul cultelor şi 
instrucţiunii publice, în acel înţeles, că 
la executarea legii 27 din 1898 să pur­
ceadă cu blândeţă şi echitate.
14. La toate şcoalele medii de 
stat, cari sunt în fiinţă sau se vor în­
fiinţa pe teritorii locuite de Români, să se 
sistemizeze o catedră pentru limba ro­
mânească şi literatura română.
Profesorii aplicaţi la aceste catedre, 
să fie socotiţi în şirul profesorilor ordi­
nari şi definitivi, şi să fie salarizaţi, în 
tocmai ca şi ceialalţi profesori ordinari 
definitivi ai institutului.
La aceste catedre să fie aplicaţi 
numai Români cu cualificaţie legală, iar 
studiul limbei şi literaturei române, să 
fie obligător pentru elevii români.
15. In executarea legii despre na­
ţionalităţi, statul să înfiinţeze cel puţin
3 gimnazii de stat cu limbă de propu­
nere românească (1 în părţile ardelene,
1 în cele ungurene şi 1 în Bănat) şi 
să nu pună piedeci la înfiinţarea din 
partea confesiunilor şi societăţilor, a şcoa- 
lelor medii cu limbă de propunere ro­
mânească, iar şi până atunci guvernul 
să contribuie, în senzul legilor esistente, 
•cu ajutor material potrivit, la comple­
tarea gimnaziului inferior gr.-or. român 
iáin Brad, la 8 clasei
16. Afacerile de fundaţiuni şi de 
ştipendii ale ambelor confesiuni române, 
şi ale confiniilor militare române, să se 
rezoalve cu echitate şi bunăvoinţă, iar 
din ştipendiile statului, o parte propor­
ţională, să se deie tinerilor români. In 
special nesmintit din ştipendiile militare 
50, din ştipendiile pentru străinătate şi 
pentru artele irumoase câte 3, să se re­
zerve tinerilor români.
17. Să se facă dispoziţie, ca pen­
tru afacerile bisericeşti, şcolare şi cultu­
rale ale Românilor, să se înfiinţeze o 
secţie proprie în ministerul de culte, şi 
astfel de afaceri să se rezolvească prin 
referenţi aparţinători confesiunii respec­
tive, iar în prezidiul ministerial să se 
aplice un Român binevăzut la popor, 
în calitate de consilier ministerial şi cu 
însărcinarea oficioasă de a informa înal­
tul guvern esact în afacerile cu carac­
ter românesc.
18. Acţiunea de ajutorare econo­
mică a statului, să se estindă şi asupra 
ţinuturilor româneşti.
19. Codificarea legii de colonizare, 
în acel înţeles, ca in ţinuturile locuite 
da Români, dacă statul cumpără sau 
sr© moşii de parcelare, priöritate de 
drept la acele pământuri, să aibă po- 
poraţiunea din preajma acelora.
20. Statul şi organele administra­
tive să sprijin easoă cu bunăvoinţă în­
soţirile de cumpărare, valorizare şicon- 
zum şi reuniunile îkx fiinţă, sau cari se 
vor înfiinţa, în scop de a promova pro­
gresul agronomic, industrial şi corner- J 
cial, menit a înălţa bunăstarea econo­
mică a poporului român din patrie.
21. Sâ se sisteze încercările zadar­
nice de asimilare cu sila, şi în uzul ofi­
ciilor publice să nu se mai schimonosească 
numele Românilor, ci acelea să fie folosite 
aşa precum le exprimă oamenii şi scrise 
cu ortografia corectă românească.
22. Graţiarea condamnaţilor politici 
şi sistarea proceselor politice în curgere.
23. In unele ţinuturi este uz vechiu, 
că la portul ţărănesc se folosesc (brâne) 
brâuri şi panglice cu colorile roşu-gal- 
ben-alb astru, fără intenţii politice de 
demonstrare, este deci necezar a îndruma 
organele poliţiale şi gendarmăria, să nu 
urmărească pentru acest motiv, în mod 
brutal poporul pacinic, ceea-ce se face 
în paguba evidentă a adevăratului in­
teres de stat.
III.
In politica generală a ţării, Ro­
mânii doresc desvoltarea şi întărirea pro­
gresivă şi normală a statului, care este 
şi al lor, stând pe basa Iegei de trans- 
acţiune din anul 1667.
In vederea acestui scop, Românii 
sunt gata a da tot concur ul lor, iar 
în special ţin la o politică culturală în­
ţeleaptă, justiţie bună şi ieftină, admi­
nistraţie modernă, finanţe ordonate, forţă 
armată potrivită pentru apărarea ţărei, 
politică agronomică, industrială şi comer­
cială bună, având în totdeuna în ve­
dere cerinţele unui progre3 democratic 
şi social, moderat dar progresiv.“
«• **
Memoriul a fost însoţit de următoare» 
scrisoare a d-lui Mihu:
Excelenţa Voastră Domnule Primministru!
In urma însărcinarei, eu care aţi avut 
bunăvoinţă a mă onora în firul convorbirilor 
politice, ce am avut în Iulie a. c. — m’am 
pus în înţelegere şi am discutat în mod intim 
cu Arhiereii noştri şi cu mai mulţi bărbaţi de 
seamă, de diferite vederi politice, starea noa­
stră politică, precum şi mijloacele şi caile po­
trivite a contribui la îndreptarea lor.
Sunt fericit a putea constata, că în de­
cursul demersurilor făcute am aflat la tqţi fac­
torii noştri politici, bunăvoinţă şi hotărîre fermă 
a contribui şi conlucra la îndreptarea stării 
grele de astăzi, dacă înaltul Guvern, întru 
adevăr este hotărît să creeze condiţiile neapărat 
de lipsă spre acest scop, asanând gravaminele 
şi împlinind cererile noastre juste.
Impresiile şi eaperienţa, câştigate ca 
acest prilej, m’au întărit în aceea credinţă, 
că dacă se vor împlini în chip serios şi sincer, 
cererile cuprinse în memoriul alăturat, Românii 
din Ungaria pot fi întruniţi în un partid po­
litic, care pe faţă şi rezolut, să mărturisească 
necesitatea înpreună vieţuirei şi conîucrărei 
pacinice ou Maghiarii, iar politica lor viitoare 
vor îndruma-o de aşa, încât să corăspundă 
deplin scopului mărturisit şi dorit.
Recomandând şi pentru viitor bunăvoinţei 
şi sprijinului Exelenţei Voastre, causa dreaptă 
a poporului român din patrie Vă rog, pri­
miţi şi cu acest prilej asigurarea deosebitei 
mele stime şi înaltei mele consideraţii, — pe 
lângă oare am rămas al Excelenţei Voastre
Vinerea, 12 Noemvrie 1910
gata spre servire Dr. I  Mihu.
„Românul“, organul oficial al partida- 
lai naţional român, publică în legătură ea 
cete de ani» următorul comunicat (ştire) alea* 
miletului executiv i
„Primul-ministru Khuea Hedervâry na 
s’a adresat nici odată comitetului central al 
partidului naţional, spre a încerca o resolvîr» 
a ohestiunei naţionale româneşti. Dl Dr. loa n  
Mihu, care a fost însărcinat de contele Khuen« 
H^dervâry de a găsi mijloacele potrivite pen­
tru o împăcare a poporului român ca starea 
politică de acum din Ungaria, n’a consultai 
un singur moment comitetul executiv al par­
tidului. Prin urmare, comitetul executiv n’ar® 
nimic a face cu memoriul d-lui Mihu.
„E drept că comitatul naţional, în mod 
indirect, a fo3t pus în cunoştinţă despre ac­
ţiunea d-lui Mihu, —  fără însă a i-se spune 
totodată oondiţiunile dela a căror realizare aş­
teaptă dl Mihu îndreptarea lucrurilor. Prin 
urmare, comitetul naţional, faţă de acţiunea 
d-lui Mihu a păstrat o rezervă binevoitoare, 
mai ales că, tot în mod indirect, s’a spus d  
dl Mihu în bună înţelegere ou partidul naţio­
nal, doreşte să s« găsească oondiţiunile de re­
zolvare a acestei situaţiuni.
„Dl Dr. Ioan Mihu a convocat pe unii 
membri din comitet. Aceştia, fără a angaja 
comitetul central precum şi partidul naţional, 
au făcut în scris punctele lor de vedere, în 
deplină armonie cu vederile politice ale par­
tidului naţional.
„Oum însă memoriul prezentat de dl 
Mihu nu l'a mulţumit pe dl HMervâry, pri- 
mul-ministru nevoind sâ-1 primească ca bază 
de discuţiune, doctorul Mihu a considerat ac­
ţiunea sa oa defiinitiv terminată, fără nici un 
rezultat.
„Acesta este istoricul acţiune! d-lui Mihu, 
j întru cât aceasta priveşte comitetul partidului.
„Aşadar, comitetul ekeoutiv preeumşi 
conferinţa naţională nu mai au nimic de cla­
rificat şi întreg partidul are datoria să con­
tinue ou energie lupta pentru afirmarea poli­
tică a poporului român, în marginile conati- 
tuţionale ale Ungariei“.
Iţernânii şi celelalte naf ionalitlfi din 
Ungaria. In „Românul“, gazeta cea nouă a 
partidului naţional, se publică telegrame de 
felicitare dela căpeteniile celorlalte naţionali­
tăţi nemaghiare din Ungaria.
Fostul deputat Mihail Poiit, în numele 
Sârbilor de sub coroana Sf. Ştefan, salută par­
tidul aaţiosaal român şi anunţă, că dânsa! 
şi conaţionalii eăi sunt gata să lupte alăture* 
de Români pentru apărarea drepturilor naţio­
nalităţilor. Numai o lucrare comună şi solidari 
poate asigura triumful acestei cauze drepte.
Fostul deputat Milaa Hodza asigură îs 
telegrama sa, că Slovacii vor merge bucuroşi 
mână îa mină cu Românii în sfânta luptă 
pentru drepturile şi libertatea naţionalităţilor 
neraaghiaro.
într’un alt număr, tot dl Polit publici 
un articol despre chestiunea naţienalifâţilot 
din Ungaria şi zice, că numai unirea acestor* 
poate duce la izbândă în lupta contra tirani» 
maghiare. Naţionalităţile trebuie «ă combată 
centralizarea administrativă (adecă să na se 
hotărască totul dela centra, din Budapesta) 
şi să lupte pentra votul universal, egal ţi 
secret _̂___
Maghiarizarea cu forţa în âîmnazril* 
tmiursşH. Direcţiunea gimnaziului 
din Orăştie a trimis părinţilor elevilor r o mâni 
ortodocşi o adresă, prin care 1b face cunosont 
eă copiii lor sunt ameninţaţi să piardă an în-
Hr. a
fiffcg semestru, pentru că profesorul de religie 
refuză sa predea cursul său îa limba maghiară, 
aşa cum prevede regulamentul şeoalei. Se cere 
s» ei să intervie pe lângă profesor să cedeze, 
renunţând la prelegerile în limba română.
Se'nţelege, că nici preotul eatichel au 
m va lăea, căci ar călea ordinul consistoriu- 
lui, dar nici părinţii nu vor lăîă să Ii se bat­
jocorească legea românească prin o limbă stră­
ină. întâmplarea cu aoest gimnaziu, pentru 
®oi .° ţooals de îndobitocire, trebuie să aibă 
drept urmare, că Românii să se ferească ca 
&e o boală de el.
Şi călău şi judecător. N’a fost destul 
eu sângele românesc vărsat la Mărgineni, jan­
darmeria a mai dat şi în judeoată peceiscă- 
jtaţi ca viaţa când ou măcelul de-acolo. Toc- 
leu în ajunul Bobotezei, când tot creştinul a- 
Şteaptă pe preot cu sf. Cruce, au fost citaţi 
la tribunalul din Braşov cinci Români, acuzaţi 
eă s’ar fi „împotrivit faţa de autorităţi“ , adecă 
i»ţă de Jidanul Werner. Ilîe Pempea a foat 
condamnat 1* 3 luni, George Pandrea a lui 
liavid fi Teodosiu Oonţoş la câte 2 luni în­
chisoare. Pe Ioan Judele l-au achitat. Gheorghe 
Vtad, al cincilea zace în spitalul Brâncove- 
Eesei din Bucureşti. Apărător a fost dopntatul 
laţionalist Dr. Nicolae Şerban. Conţi?» sen­
tinţei s’a făcut apel.
Renegaţii la mnncă. Dnii Slavici şi Brote, 
eari întemeiaseră, cu plată dela guvernul un­
guresc, „Corespondenţa română“, prin care 
răspândiau ştiri neadevărate pentru lauda re­
legatului Mangra, şi-au găsit un urmaş. E 
vorba adecă despre înfiinţarea unui nou bi­
rou (cancelarie), în care să se ticluiască ştiri 
ie laudă pentru guvernul unguresc ţi slnjile 
lui renegate, iar ştirile acestea să fie trimise 
la toate gazetele din lume. Biroul va purta 
mumele „Expresa Oriental“ şi ya fi pus Bub 
Direcţiunea dini Dr. Gheorghe Alexici, profe­
sorul din Budapesta, care a fost totdeauna în 
slujba duj manilor noştri.
Extrase din matricole româneşti în 
limba ungureasca. „Cultura Creştină“ din 
Blaj numeşte, şi cu drept cuvânt, „obiceiu 
detestabil* (vrednic de osândit) obiceiul 
unor preoţi români (?) din dieceza Gherlei 
(dieceza renegatului Szab6), cari dau extras» 
lin matricolele bisericilor româneşti în limba 
maghiară. Matricolele s’au purtat şi se poartă 
în toate bisericile româneşti, unite şi neunite, 
în limba românească, deci preotul, care dă un 
extras în limbă străină, săvârşeşte o falsifi­
care de acte publice, care se pedepseşte cu 
închisoare. Preoţii, cari fac lucrul acesta, nici 
nu au dreptul de-a traduce act românesc în 
limba străină, afară de aceea fie-care oficiu 
de stat e dator să primească extrase în limba 
română, pa oare, dacă-i trebuie, poftească şi 
le traducă la notarul public.
De »ceea „Cultura Creştină“ atrage ea 
tbept cuvânt atenţiunea mai marilor biseri- 
»ceşti asupra acestei fapte rele, cerând nu 
somai stârpirea ei, ci şi pedepsirea vrednică
* celor vinovaţi.
Destinare între Românii din Bucovina. 
Bomânii din Bucovina iară no prezintă trista 
privelişte a desbinării dintre fraţi. Din mo* 
&re personale, adecă izvorâte din dorinţa jos- 
fiică de-a fii cutare persoană mai în frunte 
ji nu tratare, în loc să fa programul fruntea, 
■’au eertat în modul cel mai urât — frumos 
li n’g părnt numai Rutenilor şi Jidanilor — 
ţi lemn partidul naţionals’a împărţit în două: 
atol ee numeşte „partidul apărării naţional*“ 
ţi ue ea ţef P® Dr. Iso pescui; al doilea
se numeşte „partidul democrat român“ şi are 
drept conducători pe dnii Oncra şi Lupu. 
Acum amândouă partidele se pregătesc cu 
mare înverşunare pentru lupta — între fraţi! 
Trist destui!
Din năcazurile Bihorului. Munţii Biho­
rului sunt acoperiţi cu codri bătrâni, al că­
ror folos nu-I pot trage însă Românii, locui­
torii străvechi ai lor, nici ca muncitori. O 
societate din Germania luase mai multe pă­
duri din munţii Bihorului, ca să Ie taie. Ca 
muncitori a luat mai eu samă săteni din co­
munele româneşti, sărăcite şi stoarse de înşe­
lăciunile Evreilor şi a tuturor gunoaielor flă­
mânde trimise de stăpânirea dnj mană asupra 
lor. In chipul acesta, nenorociţii aceştia de 
Români aveau un mijloc oâre-care de traiu. 
Nu de mult însă societatea, în urma stăruin­
ţelor dojmanilor poporului românesc, a dat 
drumul lucrătorilor rensâni, aducând alţii din­
tre Rutenii din Maramurăş, Faptul acesta a 
revoltat pe Români, cari luară Ia goană pe 
Ruteni, declarând, că nu pot suferi, ca în 
ţinutul lor ei să moară de foame şi străinul 
să se lefăească în dragă voie. Judecătorul 
din Oradea mare a început o cercetare.
Sperăm, că fruntaşii Români bihoreni vor 
sări în ajutorul acestor năcăjiţi.
FOAIA POPORPUH
Cu două măsuri! Un deputat maghiar 
n’a vrut să dea răspunsurile cerate de comi­
sarul, care făcea recenzământul (numerotarea), 
ci l-a dat afară din casă. Gazeta ungurească 
„Az Ujaâg“ îl mustră pentru purtarea aceasta 
de om lipsit de cultură, şi face o asemănare 
cu cele întâmplate Românului nostru pedep­
sit, fiindcă a protestat, când a văzut, că i-se 
batjocoreşte fiul său Ioan' schimonosindu-i nu­
mele în János, par’că ar fi un Ţigan ungu­
resc. „Az Újság“ zice, că drept a avut Ro­
mânul. Prin fapte, ca cele săvârşite de comi­
sarul acesta, Maghiarii se fac de râs şi-şi câş­
tigă dujmani, mai ales, că mereu să trâmbi­
ţează în lume, că statisticele maghiare ee 
falsifică.*)
Principele nostru moştenitor şi prinţul 
Gheorghe al Sârbiei. O gazetă mare din Ber­
lin aduce o ştire, care pare a fi aproape de 
necrezut. Ştim, că principele nostru moşteni­
tor Francisc Ferdinand, a făcut în primăvara 
anului 1909 o vizită regelui Oarei al Româ­
niei. Cu prilejul acestei vizite, archiducele 
voia să vadă ce gânduri are România, dacă 
va izbugni un războiu între Austro-Ungaria 
şi Sârbia, cu care ar fi ţinut poate şi Rusia, 
aşa că să putea întâmpla un războiu euro­
pean. Principele Gheorghe al Sârbiei, care 
a lucrat mai mult pentru un războiu cu Au­
stria, a tocmit nişte ucigaşi (doi Italieni) ca 
să meargă la Bucureşti şi acolo să încerce 
să-l omoare pe principele nostru moştenitor. 
Chiar şi dacă n’ar fi izbutit ou planul lor cri­
minal, asupra României tot ar fi căzut o bă­
nuială, care ar fi putut strică prietenia Au- 
stro-Ungariei cu România. Despre planul ace­
sta s’a aflat însă, şi arhiducele nu s’a mai 
dus la Bucureşti, ci a rămas tot timpul în 
Sinaia, unde petrecea familia regală română. 
Unul dintre Italieni, Defelice, a fost arestat 
la Sinaia, iar celalalt a fugit. Se’nţelege, că 
nici principele Gheorghe n’a mai putut ră­
mânea moştenitor al tronului sârbesc, după-ce 
s’a aflat, că el lucrează în tovărăşie cu ucigaşii, 
de aceea a fost silh să renunţe la tronul 
sârbesc.
*} Ea bine că nn!
Sistarea proceselor părintelui Lucaciu. 
In urma unui ordin al ministrului de justiţie 
judecătoria a sistat (şters) procesele părintelui 
Vasile Lucaeiu, pentru mai multe articole apă- 
rute pe vremuri în „Lupta“ şi „Poporul Ro­
mân“.
Românii din Bucovina protestează. Ou 
toate certele dintre conducătorii Românilor din 
Bucovina, poporul luptă tot mai mult pentru 
limba lui. In comuna Lncaveţ cei ce au fă­
cui recenzământul (numerotarea locuitorilor) 
au trecut o mulţime de Români drept Ruteni. 
Ţăranii n’au vrut să sufere ruşinea aceasta şi 
era p’aci să facă o revoluţie, daeă n’ar fi 
venit o mulţime de jandarmi în comună. A- 
tunci au plecat o deputaţiune de câteva 
sute de ţărani Ia Cernăuţi, unde au cerut gu­
vernatorului să Ie facă dreptate. Bravo ţărani 
bucovineni!
Autonomia provinciilor Angliei. Nouă 
Românilor ne zic Ungurii şi după ei şi Saşii 
că suntem iredentişti, pentru -că cerem auto­
nomia (neatarnarea) Ardealului, adecă Ardea­
lul să-şi aibă dieta lui proprie pentru unele 
trebi, cum sunt bisericile şi şcoalele, sprijini­
rea agriculturii, a meseriilor şi comerciului 
ardelenesc şi altele. Prin aceasta noi cerem o 
stare, care a dăinuit sute deanipănăla 1868, 
cand s’a nimicit autonomia Transilvaniei fără 
voia noastră. Ei, bine, nu tot aşa judecă po- 
poarăle culte europene. Anglia se compune 
din patru provincii: Islanda, Scoţia, Ţara Ga­
lilor sau Wales şi Anglia propriu zisă, cari 
cu sute de ani în urmă îşi aveau autonomia 
lor. Ele voiesc acum să-şi redobândească au­
tonomia veche, iar guvernul englez a hotărât, 
în ultimul consiliu de miniştri, să depună în 
parlament un proiect de lege, prin eare să se 
dea o autonomie politică mărginită celor 
patru provincii ale regatului Angliei. Fie-ea re 
din ele va avea câte o dietă, care va avea 
să se ocupe de toate trebile de interes local. 
Pentru chestiunile (afacerile) cari interesează 
întreg imperiul britanic, va fi la Londra 
un parlament central, în care vor fi repre­
zentate şi India (din Asia), Australia, Canada 
(din America) şi sudul Africei.
Alegeri nouă in România. In urma ve- 
nirei la guvern a partidului conservator, ca­
mera şi senatul român au fost închise Lunia 
trecută. Noueîe alegeri pentru cameră (dietă) 
se vor face în a doua jumătate a lunei Fe­
bruarie. Tot atunci se vor face şi alegerile 
pentru senat (sfatul bătrânilor sau al boierilor). 
Amândouă Camerele (dietă şi senat) vor fi 
convocate la prima şedinţă pe ziua de 7 
Martie Bt. v. c. ; ‘
Din dietă. Dieta ţine şedinţe mereu, nu­
mai cât nu se alege nimic din desbaterile, ce 
se poartă. Toate vorbele se învârtoşa în ju­
rul votărei legii pentru prelungirea privilegiu­
lui băncii comune austro-ungare.
Ba în Dna din şedinţele trecute un de­
putat ungur a numit pe ministrul Hieronymi 
prost, din care pricină era să se mai nască 
şi alte certuri.| Pe urmă, tot deputatul ungur 
a declarat, că el numai a glumit% îşi retrage 
cuvintele vătămătoare.
In o altă şedinţă nu s’au adunat, din 
atâtea sute de deputaţi, decât vr’o 60 de inşi, 
aşa că iar n’au făcut nimic.
Camera magnaţilor încă a ţinut Vineria 
trecută o şedinţă, în care a fost primită şi vo­
tată neschimbată învoiala comercială cu Sârbi»; 
Ou această ocazia unii mari comercianţi şi 
fabricanţi au adaa vorbe asupra scumpetei 
traiului. Dar ia grofi nu Ie pasă,, înghit şi tac!
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ÎT â jii din România pentru «ai.
Dl Ioan D, Fiii ti, care trăeşte acum 
în R irna, undo ocupă an post însemnat la 
legaţiunea română, e un tînăr invăţat român, 
oare a acria mai multe cărţi de istorie. Ca 
ban Rumân; ce este, urmăreşte cu multă râvnă 
mişcările naţionaliste dela noi. Acum de cu­
rând a publicat o carte, în care arată starea 
luptelor noastre pontru limbă şi lege. El dă 
domnilor noştri, de-aici şi din Ţară, «fătul să 
arete şi străinătăţii cât mai bine şi mai des 
aceea-ce suferim noi de pe urma apăsării cuf- 
turale şi politice, la oare suntem supuşi. In- 
form&ţiunile acestea sunt de cea mai mare 
însămnâtate pentra noi, după cum a dovedit 
şi nemuritorul prietin al Românilor apăsaţi, 
Norvegianul B/'ornson, care prin scrierile lui 
despre suferinţele noastre a făcut, ca asu­
pritorii noştri să ajungă a fi despreţuiţi de toţi 
oameni cinstiţi din Europa. Dl Filiti adre­
sează şi o scrisoare marelui scriitor francez 
Anatole France, rugându-1 să se intereseze 
da stările dejnăd&jduite din Ungaria şi-i arată 
mai ales crimele săvârşite la alegerile, din 
urmă, zicând, că „îa Ungaria, în mijlocul 
Europei, se săvârşţsc infamii îngrozitoare, cari 
fac ruşinea conştiinţei civilizate“.
Suntem foarte mulţumitori dlui Filiti, 
că ne vine în ajutor. Scrierea lui e cu atât mai 
preţioasă, că guvernul din Badapesta chel­
tuieşte în fie-care an sute de mii pentru ga­
zete şi cărţi, prin cari caută să ne hulească, 
iar pe el să se laude ou binefacerile (?j, pe 
■cari le revarsă peste noi— în formă de 
gloanţe din puştile jandarmilor.
Ştiri politice din străinătate.
G erm an ia . Din cele vre-o 64 mi­
lioane de locuitori, câţi are Germania, aproape
4 milioane sunt Poloni, cari locuiesc în pro­
vincia Posen, în partea de meazăzi-răsărit a 
Germaniei. Germanii aa pornit în contra lor 
o goană mare oprindu-i de- a mai învăţa limba 
poloneză în şcoală şi începând să colonizeze 
-Nemţi pintre Poloni. Au păţit-o însă cam ca 
şi guvernul unguresc ou Românii, cu deosa- 
bire însă, că Polonii sunt mai îndârjiţi şi mai 
iubitori de naţia lor, decât noi, căci acolo şi 
-cel mai sărac e în stare să-şi dee şi hainele 
-da pe el, când e vorba de a lupta contra 
Nemţilor asupritori. Gazetele germane spun, 
că comiBÎunea de colonizare, care avea să 
aducă Nemţi pintre Poloni, a început să dea 
drumul la funcţionari, căci nu mai are ce 
iaera. Unele gazete cer, ea şi Sânul Theil 
dela Mediaş faţă de noi, ca guvernul german 
să cumpere cu sîla moşii poloneze şi să le dea 
Germanilor. Toate înzadar! La urmă tot bi­
ruie dreptatea veche 1
R n sfa . La graniţa ruso-chineză s’a 
întâmplat o luptă între trapele ruseşti şi chi- 
■neze. De amândouă părţile au fost mai mulţi 
morţi şi. răniţi. Guvernul.din Peteraburg caută 
să asoundă adevărul, cel chinez însă a dat 
de vaste comandanţilor ruşi şi guvernatorului 
jrus din provincia Amus, că nu poate împe- 
<ăteca trupele chineze să tragă asupra trupelor 
ruseşti, când acestea trec peste graniţă, ca să 
urmărească câte un dezertor rus (fugar din 
.armată). De fnpt însă Ruşii din Asia de mult 
fc>i încearcă cu înşelăciune să mute hotarul 
tot mai înspre meazăzi, înghiţând bucăţi în­
tregi din China. Aceasta încă s’a deşteptat 
aoum şi nu mai voieşte să sufere aceste răpiri.
Din Peteraburg (capitala Rusiei) se ve- 
aîeşte, că îa sfârşitul lui Februarie ţarul Ru- 
ski va fi vizitat de cei tret principii moşte-
F O A ÎA  P O P O R U L O Î
nitori ai regatelor slave: Boris al Bulgariei, 
Alexandru al Sârbiei şi Danilo al Montene- 
grului. - ■ . -, -
B a lg  aria . Cetitorii noştri ştiu, că gu­
vernul de mai de mult al Bulgariei a fost dat 
’în judecită de cel de acum, pentru-că ar fi 
cheltuit sume mari de bani, pe cari nu le-a 
votat sobrania (dieta bulgărească). Miniştrii 
cei vechi erau învinuiţi deadreptul, că banii 
aceştia s’ar fi perdut în buzunarele lor. Ca 
să se desvinovăţeasoă, au început să facă des­
tăinuiri despre revoluţia Bulgarilor din Tur­
cia şi despre supunerea Bulgariei la poftele 
Rusiei.
Generalul Petroff, fost ministru bulgar, 
declară, că p? timpul, când generalul rus Igna- 
tieff ţinea discursuri pentru Bulgari şi Dr. 
Daueff era ministru bulgar de externe, au . în­
ceput agitaţiunile revoluţionare în Macedonia. 
Toate opintirile, ce şi-le dase generalul bul­
gar Petroff, ca să împedece crimele mişcării 
revoluţionare din Macedonia, au rămas fără 
rezultatul dorit. In. zădsr a intervenit pe 
lângă căpeteniile revoluţionare, de oare-ce ele 
erau aţâţate de Zmcovişti (un partid bulgar). 
Intr’o zi a venit la Petroff însărcinatul de afa­
ceri rus (un fel de consul-conţ-mare) şi-i 
aminti, că el a încheiat cu minstrul bulgar 
de mai 'nainte o învoială, după care cârmuirea 
politicei din afară a trecut în manile cance­
larului rus. Bulgarul a rămas mirat de aceasta 
veste, mai ales că ministrul dinainte de el 
nu-i povestise nimic.
Văzându-se generala! Petroff ameninţat 
de un războia din partea Tarciei, din cauza 
mişcării revoluţionare a Bulgarilor macedo­
neni, a trebuit să facă nişte pregătiri repera, 
pentru care e tras acum la răspundere. Dar 
vina pentru cheltuielile fără ştirea sobraniei 
cade pe aceia, cari au aţâţat pe Bulgarii din 
Macedonia contra autorităţilor turceşti.
Se vede deci, că Bulgarii din Bulgaria 
sunt vinovaţi pentra Bângele vărsat în Mace­
donia, ceea-ce dovedeşte şi spusele prim mi­
nistrului bulgar de-aoum, oare a spus în so- 
branie ou prilegiul acestui proces, că toate 
guvernele bulgare au luat parte la turbură- 
rile din Macedonia.
Mai ruşinos pentru Bulgaria e însă fap­
tei, că s’a înjosit să renunţe la o politică ex­
ternă proprie şi s’a băgat slugă la Rusia.
T u r c ia . Din Petersburg (Rusia) se 
anunţă, oă acolo s’au întrunit ambasadorii 
(reprezentanţii) Marilor-Puteri (Germania, Au- 
stro-Ungaria, Anglia, Italia, Franoia) ou mi­
nistrul de externe rus şi s’au sfătuit asupra 
celor-ce se pot întâmpla mai ales la primăvară 
în Turcia. Toţi au rostit părerea, că este în 
interesul Marilor Pateri europene, ca pacea 
~ să fie asigurată în ţările balcanice (Bulgaria, 
Turcia, Sârbia, Muntenegru şi Grecia). Pare 
a fi aproape sigur, că la primăvară va iz- 
bugni o răscoală în Albania şi în Macedonia. 
Răscoala aceasta ar putea primejdui pacea 
generală din Europa, dacă vr’unâ dintre Pu­
teri se va amesteca în afacerile Turciei. De 
acea zio ambasadorii, ar fi bine, ca Marile- 
P a teri Bă se înţeleagă una ou alta şi să lase 
pe Turcia Bă facă ce vrea ea în afacerile ei 
interne. In chipul acesta Turcia va avea toată 
libertatea de-a înăbuşi răscoalele viitoare.
Corespondentul din Constantinopol al ga­
zetei „Deutsche Tageszeitung“ din Berlin a 
avut o convorbire cu ministrul de războia 
Mahmud Şefket-Paşa, oare i-a spus urmă­
toarele: Starea lucrurilor din Macedonia este 
foarte gravă şi devine din ce în ce mai gravă. 
Grecii ameninţă ou răscoala, iar Bulgarii sunt 
deasemenea gata ,de luptă. In cazul unui 
războia, Turcia e destul de tare, ca să lupte
Nr. S
contra acestor două neamuri, pe două fronturi.
Mohamedanii din Creta au dăruit peste 
ua milion de coroane, pentru flota turceacă.
C reta* Insula aceasta continuă să fie 
cuibul nnei vecinice nelinişti din cauza do­
rinţei Cretanilor greci de-a fi uniţi ou Greci*
_ de oare nu a’au ţinut de altminteri nici­
odată Poporaţiunea grecească a ţinut nu d« 
mult o adunare mare, la oare au luat parte 
chiar şi femei înarmate. In adunarea aceasta I 
B’a votat o hotărâre, adusă şi la cunoştinţa 1 
consulilor străini, oă de nu se va uni Creta 
cu Grecia, vor face o răscoală, Cretanii mo- 
hamedani (Turci) au ţinut şi ei o adunare, 
care a ales o deputaţiune trimisă la consuli, 
ca să le spună, că se tem de un măcel. Po­
terile mari, cari se interesează de afacerile 
Cretei, au ameninţat pe Cretani, că de na se 
astâmpără, vor ocupa cu armată european! 
trei din oraşele mai mărişoare ale insulei, 
unda nu vor mai suferi slujbaşi cretani. Gu­
vernul turcesc din Constantinopol de altă part« 
se plânge,' mereu pe la Pateri contra hotărâ­
rilor, pe cari le adac Cretanii greci.
P e rs la . Persanii sunt tot de religi* 
mohamedană, ca şi Turcii şi Arabii, dar de 
altă confesiune *) numită şiită, pe când oei- 
alalţi sunt de confesiunea sunită. Intre şiţi 
şi suniţi au fost totdeauna certe, ba uneori 
chiar şi războaie sângeroase, tocmai din cauas 
urei dintre ei. Acum s’au cuminţit, căci ve» 
dem, cum într’o gazată mare din Teheran (în 
Persia) se publică un manifest iscălit de toate 
căpeteniile mohamedane (aşadară şi şiiţi şi su- 
niţi, chiar şi alte secte), invitând pe toţi mohar 
medanii de pe pământ — sunt sute de mi­
lioane— ca să se unească şi Bă apere Persia 
şi Turcia, cari sunt ameninţate de statei« 
creştine (mai aleB Rusia şi Anglia).
9 cottfereaţă a nnni deputat sas;
Dl Emil Neugeboren, membru al par­
lamentului ungar, a ţinut o conferenţă la clu­
bul german din Viena, vorbind despre poli­
tica Saşilor şi Ungurilor. După-ce descrie sta­
rea Saşilor din Transilvania, dl Neugeboren 
spune, oă Saşii formează un popor domnitor 
(Herrenvolk) în marea masă a Românilor din 
Transilvania. Insulele, în care se cultivă limb* 
germană, sunt înconjurate din toate părţile dt 
straturile dese ale Românilor, cari îi apără pe 
Saşi împotriva maghiarizărei. Statul ungar însă 
totuşi îşi continuă politica Ba de maghiarizare 
în aşa fel, că Saşii nu-şi pot pane scopurile 
lor politice mai presus de interesele lor na­
ţionale.
Saşii se luptă politiceşte împotriva un­
guri mai, iar pe terenul economic împotriva 
Românilor. Dacă Saşii, care trebue să «c 
lapte în două fronturi, încă n’au pierit până 
acum, aceasta se atribue cultarei lor şi orga­
nizaţiei unitare a bisericei lor.
Cine priveşte, lucrurile din depărtare m 
va mira văzând că reprezentanţii Saşilor di» 
Transilvania, contrar reprezentanţilor celor­
lalte naţionalităţi, a'au asociat la partidul gu­
vernului ungar. Explicaţia acestui lucru e « 
se căuta în faptul, că. Ungurii trebuie să spere 
pe Saşi. în ţnţeresul; lor propriu, căci Saşii »’ar 
pierde altfel în marea Românilor. In n£aee~ 
rile lor proprii însă, reprezentanţii Saşilor îşi 
rezervă dreptul de a proceda după plaooj 
adecă de a ayea. mână liberă.
*) De pildă, toate naţiunile din 
de religia efeştiaă, dar unele Sunt de confesiune* 
greeoKmentalÎ, altele de cea citolisă, altele de ce* 
protestantă j. a.
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Ce scrfu alte gazete?
»Românul“ s) (Arad). Cât timp guvernul 
va or mări politie» de-a transforma Ungaria 
iatr’on stat naţional unitar, naţiunea română 
âin Ungari» şi Transilvania nu va putea 
forma în sânul ei decât na partid naţional ro­
mân, oare va cere, contrar politicei guver­
nului, recunoaşterea caracterului naţional al 
Românilor ea o garanţie, prin care Românii 
să se poată a Sima ca naţiune politică.
„Biserica şi Şcoala“ **)(Arad). Cetiideu­
năzi într'im articol de Crăciun al unei gazete, 
că Bihorul doarme, doarme somnul de veci! 
Iu constat, că din contră, Bihorul nu doarme, 
ei vegetează şi munceşte din răsputeri la nimi­
cirea ea proprie. Oând vezi patima beţiei 
clesvoltata aşa de mult la un popor, ţi se pare 
ci grăbeşte cu paşi îndoiţi de repezi spre a 
ajunge la totala nimicire.
Despre acest neam din Bihor scriu foile 
din capitală (Budapesta), că e cu totul necult, 
slugarnic, nutrit rău, cee'a-ce provine din să­
răcia nespusă. Poftim, eu iarăşi constat con­
trarul. Recunosc însuşirile întristătoare amintite 
de gazetele din capitală, dar sărăcia nu o pot 
recunoaşte ea izvor al însuşiriIoj amintite. Nu 
sărăcia, ci beţia e mama tuturor relelor, cari 
au năpădit acest neam, care locueşte pe va­
lea Crişalai-Negru. Beţia e măsurătorul ouî- 
tarei unui popor, şi spirtul stă în raport în­
tors cu numărul gradelor culturale, deci cu 
cât e mai mare beutura de spirt, cu atât cul­
tura e mai puţină. Şi în Vaşcău-Băreşti se 
beau 500 de litri într’o săptămână!
Sunt rău nutriţi? Nu mă mir! Bihorenii
— considerând, că sunt zdrobiţi de spirt — 
sunt destul de muncitori. Ei sunt lucrătorii, 
cari isprăvesc lucrul de vară pe câmpia cea 
mare a Ungariei, unde un muncitor câştigă 
gână la 10 coroane pe zi. Acasă încă mai 
au o avere mică, iar pădurile cela vechi, cari 
se esploatează de zeci de ani, le dau şi pe 
timp de iarnă un câştig frumos. Şi totuşi 
flămânzesc t Da, flămânzesc, căci în loc să-şi 
potolească foamea, duc banul la crâjmar.
Din toate aceBtea — adecă din beţie — 
urmează sărăcia, atât cea materială, cât şi 
cea sufletească, urmează perderea neatârnării, 
urmează totala nimicire.
Nicolae MihuUn, profesor.
„Cultura Creştină“***)(Blaj). Lectura (ceti­
rea) în toate timpurile a fost socotită de po­
trivit şi preţios mijloc pentru dezvoltarea fan­
teziei, pentru conceperea şi îmbogăţirea idei­
lor şi formarea judecăţilor: pentru înmulţirea 
cunoştinţelor cum şi pentru a îndemna şi de­
termina inima, să se abată dela rău şi să facă 
binele. Prin lectură bună ştiinţa cehii în-, 
ţelept se va înmulţi ca un potop şi snfletul 
lui ca an iwor de viaţă!1, (înţelepciunea 
Sirah, 21, 14,). Lectura, vorba scrisă, ne îm­
prăştie multa îndoieli, ne luminează, ne în­
tăreşte şi înveseleşte ca vorbele cuminţi ale 
unui prieten înţelept şi bun. Lectura smulge 
din sufletul nostru burueana, multe dorinţe 
yi cugete reia şi alungă multe ispite primej­
dioase. Ea ne leagă cu sufletele mari şi a- 
lese, cari (au căutat şi aflai adevărul şi ne 
invită să păşim pe a lor urmă. Din motivele 
acestea ne zice Sf. Scriptură: nNu treci cu 
■vederea vorbele înţelepţilor, c i  în pildele lor
*) Gazeta cea nouă a partidului naţioaaL
**) Gazeta săptămânală a episcopiei românit 
•îia Aiad.
*»») O retistă nouă bisericească, la care scris 
^eoiesorii fleîa seminarul româneBC din Blaj.
fetreci, că dela ei vei învăţa învăţătură. 
Nu trece vorba celor bătrâni, că şi ei au 
învăţat dela părinţii lor. Că de la ei vei 
învăţa înţelegere şi în vreme de lipsă a da 
răspuns“ (Sirah, 8, 9^-12); „La cuvintele în* 
ţelepţilor apropie urechia ta şi aşază inima 
ta, ca să cunoşti, că bune sunt1* (Pilde, 22, 
17), fîndc& „unde nu este ştiinţa sufletului,\ 
acolo nu este binele (Pilde, 19, 2). Nu este 
nici un sfânt Părinte, care să nu recomande 
cu teată căldura cetirea Sfintei Scripturi şi a 
cărţilor bune.
„Viitorul“*) (Bucureşti). Din cele încer­
cate eu aceasta otsariune, Românii s’au con­
vins odată mai mult, că atunci, când este 
vorba de mântuirea intereselor unor anumite 
clase, ei totdeauna sunt jertfiţi. Noua formaţie 
politică de guvernământ şi-a pas de scop re­
stabilirea bunei înţelegeri dintre Unguri şi 
Viena. Şi răzimat pe aceasta bunaînţelegere, 
guvernul Khuen-Hederv&ry a luat în progra­
mul său aranjarea pentru timp mai îndelun­
gat a afacerilor comune cu Austria şi satis­
facerea cererilor relative la armată, cereri, pe 
lângă cari Austria insistă în vederea întăririi 
situaţiei politice a monarhiei în concertul Pa­
terilor europene.
Spre acest scop' "guvernul avea nevoie 
de o majoritate zdrobitoare în camera depu­
taţilor. Şi aceasta majoritate şi-a făcut-o te­
rorizând în primul rând pe naţionalităţile ne- 
maghiare, ai căror reprezentanţi n'au mai pu­
tut pătrunde în parlament. Aşa stau lucrurile. 
Şi acum, la începutul noului an, Românii îşi 
dau bine seama cine le esîe prieten şi cine 
le este dujman. îşi dau seamă şi de impor­
tanţa unei puternice organizări pe baze naţio­
nale, organizare, pentru care se desfăşoară 
acum o acţiune stăruitoare, convinşi fiind de 
adevărul vorbelor tribunului, care, după re­
voluţia dela 1848, scria: „Români, puneţi-vă 
încrederea în voi înşi-vă!“
povestea Vieţii unul miliardar.
In unul din nomerile trecute am dat 
ştirea, că vestitul miliardariu Andreiu Carne- 
gie a făcut o fondaţiune nouă de zece mi­
lioane dolari, vre-o 50 milioane coroane. Viaţa 
acestui om, care din nimica aşa zicând & a- 
juns la o avere aşa de uriaşă, încât dacă unul 
dia noi ar trăi nu ştia câte vieţi şi tot n’ar 
putea-o număra, Bocotind tot câte o coroană, 
e plină de învăţătură pentru ori-şi-cine şi do­
vedeşte, eă munca fără preget, priceperea, 
d a r ş i  norocul, şi încă. mult, ridică pe om 
la înălţimi nevisate.
înainte de-a povesti însă, pe scurt, viaţa 
acestui om, trebuie să lămurim un lucru. Noi 
ne-am învăţat să rostim vorba milion, ca şi 
n’ar fi cine ştie, ce lucru mare. Când 
are cineva o avere mai mare, numai decât 
suntem gata cu vorba: a milionar. Şi vai mult 
îi mai lipseşte pănă la un milion! Un milion 
e o miie de mii. Să presupunem, că pulsul 
nostru bate pe minut da 75 ori, într'nn ceas 
bate de 4500 ori, într’o zi de 98 de mii de 
ori şi abia în zece zile bate de 980 de mii 
de ori, adecă încă tot mai lipsesc 20 de mii 
până la un milion. Ei bine Carnegie n’are nu­
mai avere de milioane, ci miliarde, şi un mi­
liard sunt o miie de milioane!
Carnegie a dăruit până acuma vre-o 
150 milioana de dolari, adecă vre-o 750 mi­
lioane de coroane, mai toate pentru scopuri 
culturale. Numai pentru întemeierea de biblio­
teci poporale a dăruit peste 200 milioane de
*) Gazeta partidului niţionil-liberil (h'n
mânia.
coroane, căci el bine ştie, de ce preţ mare e 
citirea de cărţi şi gazete bune pentru popor.1
Istoria vieţii lui şi-s povestib-o şi el d© 
multe ori. „Dacă ar fi fost să-mi aleg eu ocu- 
paţiunea“, zice Carnegie, niciodată nu m’aş 
fi gândit la negustorie. Cum eram Insă copi­
lul ce! mai mare al uuor părinţi săraci, am 
trebuit să mă apuc la vârsta fragedă de lu­
cru, ca să câştig şi eu ceva“.
Carnegie e după naştere Scoţian (din 
Anglia) şi nu american. Tatăl său era pânzar. 
Om muncitor, şi-a cruţat câţiva bani şi şi-a 
cumpărat două războaie de ţăsut. începând 
însă fabricile, micii meseriaşi fură striviţi, ne­
putând concura cu ele, şi tatăl lui Carnegie 
trebai să se lase de meserie şi să plece la 
Americ-a, însoţit de soţie şi de cei doi copii. 
Andreiu era atunci de doisprezece ani. Deşi 
tânăr, găsi într'o ţesătorie de bumbac un loc 
de depănă tor. Plata lui era de vre-o 6 co­
roane pe săptămână. „Nu simţisem niciodată 
o plăcere mai mare, ca în ziua, când m’am 
dus acasă cu cele şase coroane câştigate de 
mine cu munca cinstită, dar grea“.
înainte de-a împlini treisprezece ani, îl 
luă un Scoţian, emigrat şi el la America, în 
fabrica lui, unde avea să încălzească căzanul 
cel mare al maşinei de vapor, care punea în 
mişcare toate celelalte maşini din fabrică. în­
călzitul mai era ce mai era, dar răspunderea 
şi teama de-a face vre-o greşală, care ar pu­
tea arunca fabrica în aer, îl îmbolnăvi, de nu 
mai putea dormi. Noaptea se trezia mereu din 
somn şi alerga Ia cazan, se vadă nu e vre-o 
primejdie.
După câtva timp se făcu purtător de 
depeşi (care duce telegramele acasă), apoi, 
înainte de-a fi de 16 ani, telegrafist ou o 
leafă de 120 coroane. De acuma încolo urcă 
iute treptele : la 20 de aui era secretarul unui 
director dela o societate mare de căi ferate, 
la 23 ani inspector peste o parte din calea 
ferată, la 25 ani şeful telegrafiei militare a 
armatei din Statele-Unite, la 28 ani proprie­
tarul unui puţ de petrol, la 30 de ani clădia 
poduri de fer, la 45 ani era regele oţelului 
(adecă stăpân mai peste toate fabricile de oţel 
din Statele-Unite), la 50 de ani miliardar. 
Când a fost de tiO de ani, s’a lăsat de afa­
ceri şi s’a rentors în patria lui veche, în Scoţia 
muntoasă, unde-şi petrece zilele în linişte şi 
are o singură plăcere: să prindă păstrăvi. 
Carnegie povesteşte, că nu fumează, nu bea 
vin, nu merge în societăţi, n’a perdut, căci 
n'a jucat niciodată, bani în cărţi. In schimb 
însă se ocupă cu scrisul. A scris mai multe 
cărţi, cari au fost traduse şi în alte limbi.
Cea mai mare plăcere o găseşte însă în 
faceri de biné, mai ales în întemeierea şi a- 
jutorarea şcoalelor şi a bibliotecilor.
Spre ştire. La un număf al »Foii 
Poporului« am adaus mandate poştale 
pentru reinoirea abonamentului. Rugăm 
pe iubiţii noştri abonaţi a trimite preţui 
abonamentului înainte de ce ofirim tri­
miterea mai departe a foii| cum ş i să ne 
câştige, între cunoscuţii lor, cât mai 
mulţi abonaţi noi. Jnmulţinduse numă­
rul abonaţilor, vom putea face şi foaia 
tot mai bogată şi mai interesantă. 
Numeri de probă se trimit̂  la dorinţă 
ori cui gratis.
Abonaţii cei noi vor primi gratis 
»Călindarul de părete« pe anul -igri.v 
al »Foii Poporului«, cum şi numerii 
apăruţi dela Anul nou încoace■
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Cu graiul strâbunibr noştri..,
Năprasnicul vifor vueşte turbat, 
Cercând o pădure să frângă...
Şi graiul copiilor noştri din sat 
Menit-au păgânii să’l stângă.
Sculaţi-vă preoţi ai marei puteri“ 
nu lăsaţi hor da să’nvingă... 
Sfărmaţi-ne-odată ăst lanţ de durert . 
Cu care ei vor să ne'ncingă.
Să piară 'nvoiala, ciudatul blăstăm 
Spre margini de ţară străină!...
— Cu graiul străbunilor noştri strigăm 
»Noi vrem o viaţă deplină*
Pentinsele-holde curg raze potop,
Din soarele mândru de vară.
Şi ploaia de raze, prin ramuri de plop 
In valuri răsleţe coboară...
Făclia vieţii, aprinsă în veci 
Asvârle lumină mai multă!
O caldă iubire, în suflete reci 
Şi cântece, celor ce-ascultă.
De mult, când iubirea n’avea miezuini 
Prin neamul întreg — era bine.
Dar azi ne-norocul şi ura, cu crini 
Cunună'mpletesc pe ruine...
Străinii de sâng e, de munţi şi de grai 
Vor darul mai scump să ni'l iee...
Şi toate's ursite ca veşnicul rai 
In mintea ori cui să nu stee.
Nu. Vitrega pizmă, cu relele ei 
Să’şi depene soarta cu fraţii..
Ci vajnicei ure — departe de tei 
Mormânt pe vecie săpaţi i!
Ucide ti i gândul străinului, — azi.
Şi daţi mărturia unirii.
Căci prieteni nis munţii şi codrii de brazi 
Şi’nlreaga putere a firii!
— Să vadă. păgânul, aevea, înfrânt 
Sălbatecul dor de sihaştrii...
Şi'nalţe copiii — din inimi, un cânt 
Cu graiul străbunilor noştri!
N. liassn-Arăeleana.
îjit topii cb flrintt.
Ioan Lipa din Cetina, avea numai un 
copilaş, îa care sa uita ca la cine ştie ce co­
moară preţioasă.
Na s’a pomenit în ."Câtina ■ un băiat de 
seama lai Gragorsj — eăoi-aşa ŝe chiema co­
pilaşul IttiBadeaLipa, — care să fie aşa de
drăgălaş şi s& îî /eţă aşa de bine la şcoală oa 
aeeîa, /■' * "
Când au văzut părinţii lui, că el ştia să 
cetswcS şi să scrie, nu l’a mai lăsat lâ şcoală, 
ci k  pus s& se deprindă şi ou lucrurile eco­
nomice : Bă grijească boii, oile, eă curăţă curtea 
şi grajdurile, că badea Lipa era om cu stare 
bană* şi Gregore a lui să pricepea la toate 
o» un om bătrân; ba îi era mai mare dragul* 
când 0 vedea cum grijeşte vitele şi cum merge 
ca cirul în toate pSrţle.
Rugatu-s’a învăţătorul, ca de Dumnezeu 
<ăa badea-Lipa, ca să cu- smintească pe copil
dela şooslă, dar înz&dar, oăoiel avea lipsă de 
copil şi numai rar da tot îl mai putea trimite 
la şcoală.
Intr’o zi bătrânul preot loaa venise oa 
badea Lipa dela vânat şi ca de obiceiu se 
aşezară în pivniţă, — oa Bă le mai treacă de 
oboseală lângă cea donicuţă ou vin, oă Doamne 
ce pretini mai erau aceşti doi la olaltă. Şi- 
apoi amândoi ou vinuţul saraoul. . .
Până când ei au stat în pivniţă, Gre­
gore luând o cretă a scris pe un coş cu bu­
cate, ce era în preajma pivniţei următoarea 
scrisoare: „Moşule Părinte! Fă bine roagă-te 
şi Domniata de tătica meu, ca să facă bine 
să mă mai lase la şcoală, ca să mai învăţ şi 
eu câte ceva, că toţi şcolarii mă întrec şi eu 
rămân îndărăptul lor, că până voiu trăi în 
toate zilele te voi pomeni şi voiu zice că Dum­
nezeu să-ţi odichnească sufletul. Gregor Lipa.“
Bătrânul preot când a eşit din pivniţă 
a cetit scrisoarea şi o lacrimă se rostogoli pe 
barba lui lungă şi albă ca fuiorul.
După ce a spus şi lui badea Lipa în­
ţelesul scrisorii, îngândurat a plecat capul şi 
a eşit din curte.
In Dumineca următoare bătrânul preot, 
din uşa altarului a dat de ştire poporenilor, 
că toţi -acei copii, mai mărişori, cari nu pot 
merge ziua la şcoală să meargă seara, în să­
rile de iarnă, că va fi şi dânsul acolo ea să 
dea mână de ajutor învăţătorului, la deprin­
derea copiilor în cetire, scriere şi cântări.
Ce bine i-a părut atunci lui Gregore al 
lui Lipa! I- Bota.
U ttzar, poftă de primar.
—  Poezie satirici cu o ilustraţie. —
Când Iţig cel nespălat 
Cu Zali s’a înhăţat, (cununat) 
Numai decât a plecat 
Pe sate la colindat. —
Să-şi găsească loc anume:
Unde pot să ’nşele bine, 
Unde-adeoă să găsească 
Oameni proşti ca sâ-i belească.
După multă trSpădare,
Cu averea în spinare, T 
Şi-au făcut cuibar leproşii:
Colo ’n satul cel cu proştii.
Aici Iuda blăstamat,
De’nşelat s’a apucat;
Şi lipitoarea spurcată 
.. Să îmbogăţi deodată. <■:
Cum ajunge el Ia Btare,
Mergea tot spre îngâmfare. 
Luând pânea de trăit,
Dela cari l’au miluit;
Bi jidanul perciunat ‘
Tot mai sus a’a cocoţat,
Dorind ca şi el să fie,
Stăpân pe la primărie.
Dar fruntaşii cei din sai3 
îndată s’a deşteptat: 
Legându-se toţi în BÎat,
Că pe Iuda cel spurcat,
Să-l dea dracului din sat.
» -
într’o zi Iţig umflat 
Şi cu nasul dăbălat,
Ca Ia un curcan umflat,
Spuse câtră Zali lui:
*— „Putem merge dracului E 
CJhe toţi oamenii din sat,
Chiar eu toţii s’au legat 
Che în casă dela noi,
Se nu vie nici un „goi“ .*}
Zali nu tot snpera,
Şi di cap nu te lua;
Zali draga nu mai plângă 
Şi di cap nu te mai smulge; 
Che io mere se gheseao,
Iară alt sat romanesc;
Apoi acolo zic zou,
La noi nu se mere rou;
Che mai iestye multye sat, 
Unde oameni nu-i voţafc 
Şi acolo Zali zou 
Se’nşelăm noi tot mereu,
Că aşa e felul nost 
Să ’nşelăm pe cel mai prost.“ 
Aşa, Iada cel spurcat 
Pa soţie şi-a ’mbunat“.
-  *
De-ar avea Românul mint«
La jidan nimic n’ar vinde; 
N’ar vinde nici târgui 
Ci mai bin’ l’ar ocoli.
Făcându-ne boite ’n sat 




Un Român văzu într’una din sila nu 
pardelaş gol nap, jucându-se în ţărâna.
— Al cui e băiatul ăsta? întrebă dân­
sa! pe an Ţigan, care se tolănîâ întins ca 
burta ia soare pe o pajişte din apropiere.
— io4 îmbrac! răspunse cioroial cu 
mândrie.
Paguba Ţiganului.
— Ce-i mă Pralo, de cauţi aşa ş p*. 
gubă? îatrebă preotul Gligor pe un Ţigan 
î&alt şi spătos, ce venise la dânsul.
— Ce să fie prea cinstite, a murit dada,
— Atunci e rău, mă Ţigane!
■— Rău şi nu prea, părinţeleî
—■ Onm aşa, mă buzatale?
•— Vezi, că ne-a rămas dela dada © 
grădină plină de napi.
— Atunci e bine, măi Ţiganei
-—Bine.şi nu prea, părinţeleî
—  Cum aşa, măi suoitule?
*) Ccajtio.
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—  Apoi &$*, că B*au îitvăţat porcii Eo- 
ssâffiilor, de vin ţi ne mântecă napii.
—  Atunci e r&u, m&i Ţigane 5
■—  Rău şi nu prea, cinstite părinte!
■—  Cum aşa, întoxtoeliiatule ?
—- Apoi aşa, că noi însă ne-am învăţat
de prindem câte un purcel de-al Românilor 
şi-l facem friptură.
— Atonei e bice, măi Ţigane!
—  Bine şi nu prea, căci Românii încă 
sunt ai naibii. Mai în fie-care zi omoară 
pe cât© unul de-ai noştri şi dada tot aşa a păţit- o.
— Apoi la urma urmelor tot e rău, 
măi Ţigane, ierte-1 Dumnezeu pe bătrânul!
— De asta n’ai nici o grije, părinte! 
Ori o vrea, ori nu, tot trebuie să-l ierte, că 
doar a fost cătană!
O sentinelă curajoasă.
— Luptă pe moarte şi viaţă. —
TJn tânăr matroz, care serveşte Ia marinari în Pola 
jpBoznia), era în serviciu de sentinelă (vardă) în timp de
^ S ă  apropiase miezul nopţii, când deodată sentinela ob­
servă nişte oameni, cari se trăgeau pe brânci de eătră mare 
şi sâ ascundeau din când în când după bolovanii cei mari, 
ca b6 nu fie observaţi; Văzând sentinela că cei trei oameni 
iot tare să apropie de el, după regulele militare ficiorul 
*  strigat „staţi/“ (halt!). Insă fără de resuhat. Din 
«ontră, oamenii văzând că sunt observaţi s’au sculat în pi- 
cioSiXG şi acum în fuga mare să apropiau de bietul soldat. 
Num ai câţiva paşi îi mai despărţeau ca să ajungă pănă la 
Soldat, când sentinela ridică puşca şi ocheşte. îndată urmează 
d u r u i tură puternică şi un bandit e culcat la pământ însă 
jsei doi oameni rămaşi în viaţă cu o săritură bună au fost 
SângS sentinelă, aşa că acesta nu s’a mai putut folosi de 
stsa&. Dar soldatul curagios, văzând In ce pericol să află, 
baioneta, pe care i-o împlântă la si doilea în piept,
iar al treilea văzându-să singur a luat-o la sănătoasa printre
stâaci, fără a mai fi fost găsit. . . ^ .
La auzul împuşcăturii sentinele, a plecat iute garda to 
ajutor. Dar nu n i  era de lipsa, de oarece curagiosul şd- 
dat isprăvise cu duşmanii lm de moar te, dintre “ ” C*1 îm­
puşcat murise, iar cel străpuns inci _ 'J 1',  - , 
a fost «adus la viaţă. Iu timpul Ce,-eetăm judecătoreşt.. » a 
aflat, c& aceşti trei oameni au fost ui,te lucrători croaţi, can 
au jurat răzbunare sentinele., fiindcă le-a împuşcat ■ 
gar, care p&ştea pe coastele fortăreţe lor om Pola. Soldatul
l  fost frumos lăudat pentru v.tej.a lui de cătră forurile nu-
litare superioare. . , •/ , -
Chinul nostru ne arată sus !n dreapta pe omul care 
pune în cap să-,i răsbune contra sentinele, pentru c ă ^ a  
împuşcat măgarul, care zace de-alătun lângă el, iar In par 
tea din jos, «, lupta pe moarte şi viaţă intre sentinelă şi cei 
trei oameni, din care lup« »M otol curaj.os a eşit imm- 
gător» —---------
Sibiiu. 26 Ianuarie n.
(tibileul anei gazete. Ziarul „Drapelul“, 
oe apare de trei ori pa săptămână în Lugoj, 
a împlinit 10 ani de existenţă. Ca această 
ocazie d-lui Dr. V. Branişte, directorul „Dra­
pelului“, i-s’a făcut o frumoasă manifestaţie 
de dragoste şi stimă. Corul Lugojenilor, sub 
conducerea măiestrului Vidu, a dat o sere­
nadă frumoasă, în urma căreia s’au ţinut mai 
multe vorbiri. D apă aceea s’a aranjat o cină 
comună la ^Concordia“, unde iarăş s’âu ţinut 
o seamă de vorbiri. Noi îneă dorim mulţi ani 
de muncă şi izbândă ziarului „Drapelul“, care 
iuptă pentru înaintarea Românilor bănăţeni.
Prea Sfinţia Sa Episcopal Radu în pri­
mejdie de moarte. Din Oradea mara se anunţă 
următoarele: Episcopul Demetriu Radu era 
aă cadă zilele trecute jertfa unei întâmplări. 
Episcopul eşlsa în plimbare însoţit de secre­
tarul său, dl Cornel Bulz. La un moment dat 
ae auziră două împuşcături. Un glonte trecu 
pe lâagă capul episcopului. Intorcându-se e- 
jpiseopul, vâzu doi băeţi, cari se luaseră la 
ceartă. Unul dintr’înşii trase două focuri de 
revolver asupra contrarului său, apoi a rupt'o la 
fugă, văzând că episcopul se ia după el. — 
Băiatul a fost arestat de poliţie.
O gazeta nouă. La Salonic, în Taroia, 
a apărut o gazetă nouă românească eu nu­
mele „Dreptatea“, scrisă în graiul Românilor 
ds-acolo. Urăm confratelui izbândă pentru 
deşteptarea fraţilor de-acolo.
Cununie. Joi, în 26 Ianuarie n., a avut 
îoc în catedrala din Sibiiu cununia religioasă 
a d-şoarei Eugenia Mazzuchi cu dl Dr. Ti- 
beriu Brediceanu, secretarul „Albinei“. Sincere 
felicitări!
Aviatorul nostru dl Aurel Viaicu a fost 
de Anul-Nou acasă la părinţi în Binţinţi, unde 
nu mai fusese de mult. Acum a venit în­
cărcat de glorie pentru izbânzile sale ca în­
tâiul Roman, care a zburat cu aieroplanul 
făcut de el însuşi.
O nouă fundaţiune a fâcut vă­
duva Maria Botoş, care a repausat în 
ajunul Crăciunului în Ticvaniulmare 
(Banat). Averea ei de 7 0 mii de coroane 
a lăsat-o episcopiei române din Lugoj 
cu condiţiunea, ca din venitele ei să se 
ajutoreze tinerii români la studii. Po­
menirea ei în veci cu laudă!
jandarmii la sfinţirea şcoalei din Cala. 
Despre rolul jucat de jandarmi la sfinţirea 
şcoalei din Caţa, ne povesteşte un o&spe din 
Bomânia următoarele: Un ţăran fruntaş, Comşa, 
oe invitase pe vre-o 15 oaspeţi, împreună cu iu­
bitul nostru poiet Gheorghe Coşbuc, la un 
pâhar de vin în casa la el. Admiram rându- 
®ala frumoasă din casă a ţăranului fruntaş şi 
tocmai închinam în sănătatea gazdei şi a cu­
prinsului lui, când uşa casei se deschide şi 
ialăuntru se arată întâiu nişte vârfuri de 
baionete, apoi doi jandarmi împănaţi. „Ce 
poftiţi?« îi întrebă gazda. „Am venit şi noi 
jj» Ia Dta“, fu răspunsul lor. Noi, cei din 
România, erâ  să izbugnim, dar un semn 
deîa unul de-ai D-Voaatră nc-a faout să na 
în&buşim revolta. Am mai stat puţin, apoi am 
plecat. Pe drum ni-au spus un domn, că de- 
am fi zis vr’un singur cuvânt de protestare, 
pani seara ar fi fost toţi Românii din Tară 
Sa graniţă în Predeal, iar dacă ar fi proîeg- 
tat eraeva din sat, gloanţele ar fi «burat. Doar 
pentru ac88a an venit jandarmii!
Caz de moarte. Duminecă, în 22 Ianu­
arie n. o. a răposat, în cercul familiei sala dis 
Sibiiu, majorul cea.şi reg..Gregoriu Iovescu, 
dela regimentul 85 de infanterie din Leut- 
schau. Rămsşiţelş pământeşti ale adormitului 
în Domnul au fost aşezate spre vecinica odihnă 
Mercuri în 25 Ianuarie, în cimiterul militar 
din Sibiiu. Răposatul s’a stâns în floarea vieţii 
în etate de 46 ani. II deplâng număroase ru­
denii, între cari şi doamna Eagenia Tordă- 
şianu născ. Iovescu, ca soră, iar dl Victor 
Tordaşianu, ca cumnat. Sincere eondolenţs !
DI Gheorghe Coşbuc la Blaj. Cetim în 
„Unirea“ din Blaj: Marele nostru poet, dl 
Gheorghe Coşbuc, a fost zilele trecute în Blaj. 
Venind dela sfinţirea şcolii din Caţa, ridicată 
de compatriotul nostru, bunul Român Ignatie 
Mircea, ilustrul poet a jcrezut de bine să ea 
oprească pe 24 de oare Ia Blaj, unde nu fu­
sese de ,21 de ani. De-abia sosise la hotel 
în societatea tinerilor clerici Bărbat şi Folea, 
prietinii şi cunoscuţii săi grăbiră să-1 salute şi 
îmbrăţoşeze cu toată dragostea. A doua zi 
se vesti cu multă bucurie ştirea că Coşbuc e 
la Blaj, şi Ia banchetul plănuit în grabă se 
adunară aproape 70 de persoane. Poetului blând 
şi nepreienţ'03 i se tăinuise înadins arătarea 
aceasta a dragostei şi admiraţiunii. Toate cla­
sele societăţii blăjena grăbiseră să ia parte 
la această sărbătorire a geniului neîntrecut, 
pe care Dumnezeu I’a hotărît neamului nostru. 
De aceea, când domnii Dr. Alexandru Pop, 
Aron Deac, Gavriil Precup, Olteana şi în 
special Dr. Iuliu Maniu ridicară păharul în 
cinstea acestei glorii a poporului românesc, 
aclamările şi uralele păreau nesfârşite. Poe­
tul răspunse după firea lui, blând, declarând, 
că deşi dus de mult de-aici, rămâne totuşi 
Ardelean în gândiri şi simţăminte. Cele câteva 
ceasuri, pe cari poetul le-a petrecut la Blaj, 
vor rămânea neuitate pentru multă vreme. Pa­
gubă, eă tinerimea noastră şcolară n’a fost 
aci să admire pa dulcele şi genialul autor al 
„Baladelor şi Idilelor.“
După recenzământ. Gazetele din Buda­
pesta, unde se adună toate datele strânse în 
ţara întreagă, încep să publice unele ştiri de­
spre rezultatele de până acum. Aşa spun, că 
Budapesta a ajuns îa un milion de locatori- 
Câţi Jidani, nu spun însă. In ţinuturile, unde 
locuiesc Maghiari curaţi, fără să fia şi alte 
naţionalităţi (adecă pe Pustă), numărul sufle­
telor maghiare au scăzut, pentru-că femeile 
lor sunt, într’adin3, sterpe.'
0 plângere dreaptă. Dl E. Gârleanu, 
nn scriitor cunoscut şi la noi în Ardeal pentru 
frumseţa şi gingăşia scrierilor lui, se plânge 
în „Universul“, — cea mai răspândită gazetă 
din România, — că un autor de carte de cetire 
dela noi i-a luat dintr’o carte a lui opt po­
vestiri, fără să-l fi înştiinţat despre aceasta. 
Un altul, tot din ArdeaJ, i-a schimonosit câ-. 
teva povestiri de-ale lui şi le-a publicat în- 
tr o carte de cetire pentru clasele primare 
(populare), cu toate-că acele povestiri nu se 
potrivesc pentru şcoala primară. Amândoi 
au greşit : cel dintâiu însuşindu-şi averea altuia, 
făra să-i spună, . cal de-al doilea echimono- 
sindu-i aceea ce a scria şi înjosindu-i prin 
aceasta valoarea literară. Noi cei din Ardeal,; 
cari din cauze cunoscute nu prea ştim să 
scriem bine româneşte, facem bine, când ne 
împrumutăm dela fraţii din ţară, dar asta Bă 
o facem în mod cuviinoios, rugând pe autor 
să ne îngăduească să reproducem din lucr -̂ 
rile lui, s’au dacă oere, chiar să plătim. Dl 
Garleanu şi alţii că dânsul n’au avere, ei 
trăiesc din aceea-ce câştigă cu scrisul lor.
Biblioteca poporală a Asociatinnii. Oife 
în. „Transilvania“ : „Propunerea dlui secreta*
Qot. a  Tăeiăuann privitoajre Ia reorganizare* 
„Bibliotecii poporale a Asociâţiunii“ a fâcnl 
cea mai bună impresie în public. Apelul, et 
s’a trimis din partea biroului Asociâţiunii îa 
toate eomunele româneşti, a avut un rezultai 
care a întrecut toate aşteptările. Până Ia h 
Ianuarie 1911 aa intrat la birou liste de sub­
scripţie cu peste două mii de 'membri ajutători, jr 
ca abonaţi ai numitei biblioteci. Suntem dosi 
în drept a nădăjdui, că numărul membrilor 
ajutători ai „Asociâţiunii“ în careul lunei Ia­
nuarie 1911 seva urca cel puţin la patra ntK *) 
Dacă după apariţia primului număr din Bi­
bliotecă, care se prezintă în condiţiuni exce­
lente din toate puntele de vedere, se va face 
o propagandă serioasă din partea presei şi a 
despărţămintelor, credem că numărul de mem­
bri se va mări repede. Aşa eă în cărând, 
Asociaţiunea îşi va putea serba jubileul de 5® 
de ani cu mai multe mii de membri, 
între cari ţăranii vor fi cei mai mulţi. Acest 
fapt credem, că va rămânea una dintre cel® 
mai însemnate întâmplări din viaţa noastră“ . —
Din parte-ne recomandăm, ca şi psni 
acum, eu tot dinadinsul cititorilor noştri sis 
se înscrie ca membrii ajutători Ia cea 
mare Asoeiaţiune culturală a noastră. Taxa 
de 2 coroane e aşa de mică, încât ar fi o a- 
devărata batjocură, când ne*am putea gândi, 
că exista sat romanesc, în care sa nu să gă­
sească 15—20 de omeni, cari să poată jertfi* 
pentru luminarea sufletului lor, 2 coroane 
la Asoeiaţiune şi 4 cor. 40 bani pentru nu' 
abonament Ia gazetă. Asta face vre-o 53 da 
bani pe lună, adecă nici un creiţar pe sd î 
Afară de aceea unui om cu mintea întreagă, 
dacă a fost şi el câţiva ani Ia şcoală, na-r | 
trece prin minte gândul, oă numai are lipsă I 
de lumina cărţilor şi gazetelor naţionale ro- 1 
mâneşti — sunt şi de oele mincinoase, tipS- y 
rite de duj manii noştri în limba noastră —  
pentru a purta lupta dreaptă pentru el şi pen­
tru naţia Iui. De aceea „carte, carte, mărită 
naţie românească!“
Dela „ Asoeiaţiune“ primim următoarele 
în legătură cu »Biblioteca poporală“ , Vestiră, 
cumeă broşura sau cartea întâia din „Biblio-- 
teea poporală a Asociaţiunii“ a eşit de sub 
tipar, şi îndată ce vom obţinea favorul cerat 
deîa Direcţiunea poştelor se va şi trimite tu­
turor abonenţilor ei.
Forma plăcută şi cuprinsul atrăgător va 
răsplăti îndeajuns, aşa credem, puţina întâr­
ziere, provenită de altcum din cauze neatâr- 
nătoasre de voinţa noastră. On. preoţi, îavă- 
ţători şi toţieărturarii noştri dela eate şi oraşe^
Se roagă ca stăruinţă, ca să nn pregete, b*i 
să-şi ţină de o sfântă datorinţă şi mândrie 
naţională »; înscrie cât mai mulţi membri ş* 
acolo unde până acum nu sunt, ca acest izvor 
de adevărată lumină să pătrundă în toate păr­
ţile locuite de fraţi de ai noştri, până şî Jj* 
cea mai umilită colibă din întinsul câmpiilor 
sau din oreerii munţilor şi prin aceasta 
ducă tuturora razele cele binefăcătoare aî« 
lumiBei în dulcele nostru graiu românea©. 
Grăbiţi dară presto tot locul eu abonam©®,, 
teîe şi cu înscrierile de membri ajutători, 
marea noastrS sărbătoare a aniversării a mnm- 
s®cea dela întemeierea „Asociaţiunii“ , qq BţJ 
va sărbajîn acest aa, să'ne afle pe toţi îaşi- 
ruiţi sub flamura culturii, desfăşurată de „Ago» 
ciaţiunea“ noastră. Editura Bibliotecii*.
*) După cum aflăm, numărul membrilor ajutător 
âe ^resent a trecut de patru mii, cu toate că 
suat -a seamă 4e liste, cari încă nu s’au trimis tnapo^
.• lUd, <FoU Ptfpj* .
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Deraiate de tren. La staţiunea Dâlga 
^ , tiuia forată Bucureşti-Feteşti a deraiat (a 
î̂t din şini) un tren de marfă din cauza a- 
ea&tii rele a macazului (schimbătoarei). Zece 
r9goane au fost zdrobite, cinci oameni din 
jersonalnî trennlni răniţi. ^
0 achitare. Majestatea Sa a graţiat pe 
[1 O êndi, redactorul gazetei germane naţio- 
ia!isie, pare fusese pedepsit cu 2 luni înohi- 
0ae6 şi 400 cor, în bani, pentru „agitaţie“ 
jontra „statului“ . Amenda în bani a trebuit 
,â o plătească însă.
Advocaţii în Budapesta. In ziua de as- 
iizi, ou sute de legi, care de care mai încâl­
cite fi multe ori schimbate tot îa câţiva 
jgj, nu e mirare, ca oamenii, cari n’au vreme 
jje-a sta de învăţarea lor, şi în procese mai 
ţuici aant siliţi să-şi ia advocat, oa să le caute 
dreptatea. De altă parte iarăşi e ştiut, că cu 
sunt mai mulţi advocaţi, cu atât dreptatea 
itfk cu nasul mai strâmb. O pricină, care 
fa©3 9Şa de strâmbă dreptatea în ţara noastră, 
e şi aumărul ©el mare al advocaţilor. Numai 
§0 Budapesta sunt 1701 de advocaţi, cei mai 
unalţi jidani. Ca să vedem, cât de nepotrivit 
ie mare a numărul - acesta, e destul să ştim, 
eâ in Viena da pildă, care e aproape de trei 
ori sşa de mare ca Budapesta, sunt nu­
mai 1100 de advocaţi — şi între aceştia o 
pite bună Jidani, — iar în Berlin, capitala 
(Ssrmaniei celei mari, sunt numai o miie de 
«ivoesţi. Din asemănarea aceasta mai urmează 
cava: cu cât un popor e mai cult, cu atât 
«8 vede. că are trebuinţă de mai puţini ad­
vocaţi, pentru-că cu atât se ceartă mai puţin 
şi ae împacă mai lesne. Germania e mai cultă 
ea Austria, iar Ungaria nici nu se poate asă- 
ffllna cu Germania, de aceea Budapesta are 
aproape de doua ori atâţia advocaţi ca Ber­
linul, cu toate că numărul locuitorilor e nu­
mai a patra parte din al Berlinului.
Oftica. Boala, care seceră cele mai multe 
•vieţi omeneşti, e oftica, numită în cărţi şi tu- 
Iberoiloză sau ftizie. Toate statele cheltuese o 
mulţime de bani, ca se oprească răspândirea a- 
raatei boale lipicioase, dar pe toate le în- 
tisce Statele-Unite din America de Nord, 
«ars a cheltuit în anul 1910 tocmai 15 mi­
lioane ,de dolari, adecă 75 de milioane de 
■WTOane!
Un sfat cititorilor noştri. Cele 
publicate în Foaia Poporului nu sunt 
numai lucruri trecătoare, ci multe sunt 
de învăţătură şi de petrecere şi după 
ani de zile; Mai ales, că vom începe 
^curând să publicăm şi lucruri de ştiinţă, 
anume din istoria neamului nostru şi a 
altor popoară cu cari suntem împreună, 
descrierea pământului şi a oamenilor, 
mai întâiu dela noi, apoi din alte părţi 
(geografie), precum şi din ştiinţele na­
turale. Toate acestea vor face din 
foaia noastră o adevărată şcoală, în care 
se înveţe mai mult decât şi la gim­
nazii. De aceea sffttuim pe iubiţii noş­
tri cititori să păstreze numerele şi. să 
fc coase unei® de altele.
Şi ăsta e un negoţ, In oraşul Lincoln 
(America) studentul Iohn a lăsat să-i scurgă 
3ia ving un litru de sânge pentru suma de 
ţOO dolari (500 coroane). Soţia unui negustor 
-̂acolo era de mai mult timp bolnavă rău, 
** toadieii declaraseră, că se va putea vindeca 
%mai dacă i 88 va introduce un litru de 
®ânge B&aStos îa sângele ei bolnav. Sângele 
-au g ă s it  la studentul Iohn, un om 
şi p lin  de viaţă, aşa că n’are aă-i pese 
a perdul an litra de sânge.
O nouă reuniune săsească de meseriaşi 
s’a înfiinţat în. Codlea (comitatul Braşovului), 
Unul din scopurile principale ale acestei reu­
niuni est* înfiinţarea unei şcoale pentru în­
văţăceii (ucenicii) de meserii. S’au înscris, 
îa înfiinţare optzeci de meseriaşi, ceea-ce nu
6 mirare, dacă avem în vedere, că în Codlea 
sunt 15 fabrici.
Serviciu de navigaţiune bulgar, Bulgarii 
încă au de gând să înfiinţeze un serviciu de 
navigaţi une (cu corăbii) pe Dunăre şi pe Ma- 
rea-Neagră, cum au Auitro-Uugaria, România 
şi Rusia.
Âcum e vremea potrivită de a co­
manda fiecare abonat al nostru »Că li 11- 
darul Poporului* pe anul 1 QH. Iată 
pentru ce\ Deodată cu trimiterea ba­
nilor pentru foaie, ori-cine poate comanda 
şi Călindarul, cruţând astfel porto postai, 
prin aceea că trimite toţi banii deodată, 
atât pentru foaie cât şi pentru călindar. 
Cuprinsul „ Călindarului Poporului“, care 
este cel mai bogat şi mai ieftin, Ü află ce­
titorii noştri în partea inseratelor a foii. 
Preţul este 40 bani, iar pentru trimiterea 
pe postă 5 bani deosebit.
Asprimea prea mare strică Un muncitor 
din Simeria (comitatul Hunedoarei) avea un 
copil în clasa a doua reală din Deva. De 
Crăciun, băiatul a venit acasă la părinţi. Ta­
tăl său aflase, că băiatul nu-şi dă silinţă la 
învăţătură. De aceea cum a întrat în casă, l-a 
luat la bătaie şi pe urmă l-a alungat din casă. 
Pe băiat aşa l-a turburat de mult primirea 
aceaBta, încât B’a dus înaintea unui tren şi 
când a fost aproape de el, s’a aruncat pe şini 
şi a rămas zdrobit pe loc. împotriva părin­
telui s’a pomi cercetare.
Supărare în Israel. Evreii din Galiţia 
(o ţară, care se ţine de Austria şi se află dela 
Ungaria spre mează-noapte, unde sunt tot aşa 
de mulţi, ca şi la noi în Ungaria, nu au limba 
lor proprie, ci vorbesc un fel nemţească po­
cită şi împestriţată cu vorbe poloneze şi câteva 
vorbe din vechea limbă evreiască, care acum 
nu se mai vorbeşte. O astfel de limbă pocită se 
numeşte jargon. Vrând să facă şi ei pe na­
ţionaliştii, au hotărât, ca de-aici înainte să 
declare jargonul acesta de limbă maternă. Au­
torităţile austriace se pare însă, că nu voiesc 
să recunoască jargonul de limbă, căci în Tar- 
now l’au silit pe Evreul Herzbaum să schimbe 
când ou recenzemântul (numărătoarea) vorba 
„evreiască“ cu cea „poloneză“ .
Primejdiile datului pe ghiaţă. Abia s’a 
înfiripat iama, şi ne şi sosesc ştiri despre ne­
norociri. In oraşul Köln din Germania s’au 
dus nouă copii să Be dea pe gheaţă pe un 
lac. Gheaţa ß’a rupt. dintr’odată şi toţi au 
căzut în apă, sub gheaţă̂  Patru au putut fi 
scăpaţi, cinci s'au înecat. ■
Moarte dintr’o tăietură mică. Prim-me­
dicul spitalului din Zălau, Dr. Fisoher, ple­
case la Cluj, unde voia să-şi opereze o um­
flătură dela gât. Mergând spre spital, a in­
trat la un barbier ca să se radă. Calfa, din 
greşală, îi atinse cu briciul puţin umflătura. 
Din ea izbugni numai decât o rază de sânge. 
Doctorul ieşi iute în stradă, strigând după 
ajutor medical. Intr’aceea sângele cuurgea şi- 
roiu. Oâţi-va oameni îl luară pe b u s  şi-l du- 
Beră într'un hotel din apropiere. Bietul doctor 
slăbise adecă aşa de tare, încât nu mai putea 
sta pe picioare. Veniră numai decât nişte oa­
meni ou targa, ca să-l ducă la spitaL Acolo 
însă ori-ee ajutor B’a dovedit zadarnic, căci 
doctorul muri din cauza pierderii sângelui.
,, Spirt stricai Negustorul Kovâca difi£ 
.Becicherecul-poare a vândut spirt stricat. Maâ 
mulţi oameni, cari au beut din. spirtul acest«, 
au murit. Tribunalul î-s condamnat pastra 
vânzare de beuturi stricate la o amendă ese 
9600 coroanş, ,iar pe calfa lui la 200 de 
coroane.
Înecate în ceată; în Belgia a fost în- 
tr’un ţinut o ceaţă aşa de groasă, încât b’sb. 
înecat o mulţime de vite. Medicii au ces- 
Btatat, că din cauza grosimii ceţei oxigenul 
din aier n’a putut ajunge în plămân» 
vitelor.
Un hote! pentru muncitori. Ca -să nu mm 
fie siliţi Bă doarmă şi se mânce prin câreioESK 
murdare, în Paris au clădit pentru muncitori 
un hotel mare ou 743 odăi, o Bală msre in, 
lungime de 20 metri, o altă sală, în care nă 
mănânce şi trei odăi mari eu cărţi şi cu gazete* 
Pentru o odaie se plăteşte pe zi 70 de bani. 
socotindu-se aci şi luminatul cu electricitate 
şi încălzitul. Servitori nu sunt. Fumatul este 
oprit în odăi. Pentru curăţitul hainelor şî 
al ghetelor (papucilor) sunt odăi deosebite. Ho­
tel al mai are şi 14 odăi pentru băi (scalde). O 
mâncare ou carne costă 30 de bani, o mâncare 
de legume 15 bani. Hotelul e numai pentm 
bărbaţi.
Carne din Ârgentinia în ¥ieaa. Zilele 
trecute a sosit un transport de 12 vagoau# 
de came îngheţată din Argentinia (Amerâ» 
de meazăzi) la Viena. Carnea e de calitate 
foarte bună, dar preţurile ni se par totuşi 
pipărate. 1 chilogram de carne dela parte« 
dinainte a vitei se vinde cu 1 coroană 3S 
bani; 1 kilogram dela partea dindărăt ou 1 
coroană €0 bani; 1 kilogram pentru fripfcum
1 coroană 80 bani; 1 kilogram mnşeMu (ie­
pure) 1 cor. 90 baiu. După preţurile acestea, 
ne putem închipui co scumpete va fi, cânsi; 
e vorba de carne dela vitele prăsit» îa 
Austria.
Crime făptuite în spital. Cu toate e& 
Francia are mulţi medici, numele cărora «  
vestit pe tot rotogolul pământului, aşa cs 
ne-am putea aştepta, ca acolo să domnească 
în spitale cea mai bună rânduială şi cea bsr£ 
mare îngrijire pentru bolnavi, zilele acesta® 
s’au aflat nişte lucruri îngroaitoare despre câ­
teva spitale franţozeşti. Un medie, Dr. Seve- 
rin Icard, a scris o carte, în oare arată, c& 
într'un spital din Maraeilîe (port mare în Fra®« 
cia de meazăzi) din patruzeci de bolnavi, © 
parte au fost aduşi încă vii, ca să fie iăiâ s 
pentru studiu; iar o altă parte au fost îngro­
paţi de vii, crezându-ee, că sunt ,morţi, fa  
spitale e adecă obiceiul, ca pe cei morţi 
o boală oare care, dacă nu vin rudele B&-& 
ia, să-i taie, pentru-ea astfel doctorii să v&elfe 
şi mai bine, oare a fost cauza morţii fi <fe 
asta să tragă învăţătură, când vor vrea eă le­
cuiască alţi bolnavi de aceeaş boală. Dop® 
cura spune însă doctorul francez, în spinalul 
unde era el, moartea unui bolnav nu o <502-  
stată medicul, ci unul din păzitori, carî J n’tsa 
atâta ştiinţă, ca să poată constata bine, âasM- 
cineva e într’adevăr mort sau numai aş» &  
leşinat, încât ţi se pare că e mort Din ckusc- 
aceasta s’a întâmplat, că un mort s mvisiţ 
când au început doctorii Bă-1 taie, ia na copîij. 
tot mort, după cum zicea îngrijitorul, îi b£~  
tea încă inima, când i-au desfăcut pieptul, şr 
alte grozăvenii de acestea. Acum B’a pornit c- 
cercetare mare aeolo şi s’au dat porunci fi 
învăţături, cum să se constate moartea.
In spitalele noastre nu se întâmplă lu­
cruri de-acestea, fiindcă îa noi doctorul tre­
buie să cerceteze, dacă cineva e intradevăs. 
mort, sau ba.
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Achitai iii Alexandru Coinşa, notarul 
oe-roaal diu Saorei, eare « fost suspendat (dat 
Jos) din post do când eu , alegerea-da deputat
*  ti-lui Dr~ Alexandru Vaida- Voivod, a fost 
*eum achitat din parte* tribunalului din 
Braşov ca judecătorie de apei (unde ee fâ- 
cia» recurs). Suntem curioşi a şti, eă cât vor 
mai trăgîSEa forările administrative ale comi­
tatului Făgăraş punerea în poat a d-lui Comşa?
Protestul alegerei de deputat din 
cercu l Ighinlui, în comitatul Albei de 
J9S, unde era să fie ales dl Dr. Ale- 1  
xemdru Vaida- Voevod, <t fost respins, 
din cauza unor greşeli de formă,. Preste 
iy sile se va înainta de nou protestul. 
Cuta să văd ghiarâle! Să f i  făcut un­
gurii protesul, de bunăsamă nu se res-
■ pingea, ba era ş i isprăvit de mult!
Caragiaîe fa jubileul „Âsodaţîunii“. La 
serbările jubileului de 50 ani al „Âaociaţiunii“
-— eaii B6 vor aranja la var& îa Blaj — va 
îa& parte, după cum 8® vesteşte, şi maestru! 
Usragiale, care va ţinea şi o cuvântare.
Biserica românească dîn Budapesta. Mi- 
akterul de interne a dat dreptul pentru f&- 
c-4?rea unei colecte pentru fondul zidirei, la 
Bnd*peata, a unei biserici române greco-orto­
doxe.
Cununii» Dşoara Mana Georgescn ai 
âl Dumitru Roşea îşi a&rbeassă canunia lor re­
ligioasă Duminecă în 29 Ianuarie . n. 1911,1a 
3 ore ă. a , în biaerioa cea mare din Sălişte.
— Dşoara Elena Moldovan şi dl George 
fmndrea îşi sSrbeazâ cuouuia Duminecă în 
39 Ianuarie n 1911, !a4ore d. a. în biserica 
gr.-or. din Sibiiu, Suburbiul inferior.
— Dşoara Păraschiva foandrea din 
Silişte şi dl Nitolae Todor din Sibiiu îşi săr- 
feesză cununia religioasă Dumineca în 29 ia­
nuarie n. îa 1 Of ore a. m. în biserica cea 
mate din Sălişte, iar seara se va aranja masa 
în Sibiiu.
„Un lucru necuviincios“. Sub acest titlu 
am publicat in numărul 52—1910 al „Foii 
Poporului“ un extras din o corespondenţă mai 
lângă, în care se da expresiune indignării 
pentru unele fapte ale dlui loachim Muntean, 
©Evtopopîn Agnita şi fiul D-sale, dl Eugen Mun­
tean, preot în Vărd. Am publicat acel ex­
tras, de oarece scriitorul corespondenţei ob­
servase, eă ei „garanteaaa cu onoarea lui“ 
pentru cele acrise. Iar faptele descrise erau 
ie  aşa, ca oriee om nepărtinitor trebuie să 
recunoască, eă astfel de lucruri nu sunt Iau- 
dabile, ci trebuie dat ocasiune, celor pe cari 
îi priveşte, ca să se desvSlue lucruri de aces­
tea, cari jignesc poporal, şi să se caute a se 
ieiâtura aşa ceva. Din acest motiv, am dat 
ioc celor scrise.
In urm acestei publicări am primit dela 
ăl protopop Muntean o rectificare mai lungă, 
din care iar nu putem da decât descrierea 
faptelor de căpetenie. Mai observăm numai 
jtit, e& dl Muntean, pe care noi nu 1’am a- 
postrofat de loc, dar au ne-am văzut îndem­
naţi nici a respinge publicarea coresponden­
ţei, scrie la adresa „Foii“ întrun ton puţin 
demn, dar şi mai puţin motivat. In cele ur­
mătoare dăm partea de căpetenie din cele 
scrise da dl Muntean:
„Faptul eu înmormântarea din întrebare 
Va petrecut aşa: Parohul din Vărd E. Mun­
tean a venit la Agnita In afaceri private şi 
sb aioi a iost invitai la înmormântare în Co- 
veş —  poate chiar preste voia coresponden­
tului. Ca eălător şi pe timp urît nu s'a putut 
îmbrăca „de gală“. Că n’are barbă, nici mu- 
;îtsţe pronunţate — om tinâr şi blond fiind 
*— nu e vina lui, — îi vor creşte cu vremea,
— precum nue mtrit pentru aceia, cărora 
le creşte părul şi pe — limbă(î). Dar nu 
părul sburlit(!), nici barba ţăpoasă (I) fee mă­
gura vredniciei omului!
Oft nu s’a potrivit la slujbă cu parohul 
locului, care ca „pontificante“ a condus cere­
monialul, nu e mirare, cu dânsul anevoie se 
poate potrivi cineva, eă totdeauna şi în toate 
vrea Bă ştie mai bine ca alţii, iar sfat nu 
primeşte dela nime. Serviciile particulare preo­
ţeşti se deosebesc în formă după comune: 
„câte sate, atâtea obiceiuri“. Pentru unifor­
mizarea lor am pus ca obiect de pertractare 
în couferenţa preoţască din vara anului 1910 
descrierea lor amănunţită din partea fiecărui 
preot; dar tocmai marele „tipicariu“ din Co- 
veş, dela eare era eă înveţe preoţii tineri şi 
neesperţi, nu şi-a lucrat tema şi astfel am 
amânat pertractarea acestui obiect pe anul 
viitor.
Ga aş fi pedepsit pe careva dintre preoţi 
namai din motivul, că nu m’a primit în re­
verenzi, nu e adevărat. Şi puteam eă o fac, 
fiindcă dasem ordin de purtare în privinţa 
aceasta de câţiva ani, cu provocare la Circu­
lare arhiereşti anterioare. Motiv la aceasta 
mi* au dat înşişi preoţii, fiindcă unii mă pri- 
miau cu fes sau şipcS roşie pe cap, ca cel 
din Coveş, alţii în hainele cu care ieşiau din 
grajd, şi nu voiam ca în acest costum să fiu 
însoţit de ei în biserică şi la şcoală în vizi- 
taţie oficioasă.: Iar greşalele acestea — du­
rere — nu sunt cele mai mari ce săvârşesc 
unii sau alţii!
Ordinea e suflatul ori-cărei lucrări, de 
aceea şi ţin eu aşa de mult la ea. Când fiul 
meu ar lucra împotrivi, şi pe el l-aş pedepsi.
Pun preţ şi pe esterior, dar mai mult 
preţuiesc frumseţa hainei dinlăuntru a sufle­
tului, care la corespondent pare a fi neagră 
ca — păcatul. loachim Muntean,
‘ protopop.“
In legătură cu cele de bus mai primim 
următoarele:
„Onorată Kedacţiune! Vă rugăm ca în cel 
mai apropiat număr al preţuitei „Foaia Po­
porului“ se binevoiţi a {da loc următoarelor: 
Corespondenţa din „Foaia Poporului“ Nr. 52, 
anul 1910, referitor la persoana părintelui Eu­
gen Muntean din Vărd, sub titlul „Un lucru 
necuviincios“ o respingem noi subsorişii în
în numele învăţătorilor din tractul Ag- 
nitei, cari îl cunoaştem, pe deoparte atât în 
funcţiunea spirituală şi paroehială din paro- 
ehie, precum şi toate purtările sale în ceea-ee 
priveşte representaţia sa înafară, şi putem do­
vedi ori şi când prin ori-ce împrejurări, fie 
la ori-ce ocaziuni, cum că preotul respectiv a 
fost şi este totdeauna un aderent îndreptăţit 
al disciplinei bisericeşti. Care nu crede de­
curgă la dovezii Măgărei, în 2 Ianuarie 1911. 
Suntem cu stimă: Emanuil Suciu, învăţător, 
Vasiliu Nastea, înv. rom. gr.-or., Ioan Mălân- 
crăvean, înv. gr.-or. rom.“
Am dat loc ambelor declaraţii, deşi 
mărturisim, că unele espresii de sus ale dom­
nului protopop Muntean ne surprind. Se pot 
găBi alte vorbe mai potrivite, când voieşte 
cineva  ̂să se apere. Dar noi n’am voit a mai 
şterge, ca să nu ne bănuiască dl protopop de 
ceva părtinire pentru cutare sau cutare. Aşa 
ceva nu ne trece prin minte nici acum şi 
nici în viitor.
De-ale timpului. Ia ţara Spania, unde oa­
menii nu pre cunosc iarna, fiind aşezată tare spre 
mează-zi, s’a deslănţuit nişte viscole cu zăpadă, 
cum nu s’a mai pomenit pe-acolo. Călătorii din 
trei trenuri au fost opriţi peste trei zile la 
Avila, înfundaţi în troiene de zăpadă, aşa că
nu ee ştie nimie despre ei Au főét inzi 
zite şi trenuri de marfă. La malurile j 
tfao prăpădit peste 80 de corăbii, uneîţ 
oameni ou tot
Târgul de iară pentru vite, din ^ 
şul-săsesc, care era eă se ţină în 26 
Ianuarie 1911, nu se poate ţinea din ej, 
boalei de vite, ce e’m constatat în eatel« 
jarul Sebeşului S’a luat măsuri că în I 
1911 să se ţină un târg suplinitor. Tit] 
de ţară pentru mărfuri se va ţinea în3Q|| 
nuarie 1911.
Dîn S&săuş ne scrie dl George 
şi ne roagă să publicăm — în legătură c«ţ 
publicate în numărul trecut al „Foii“ & 
închiderea cârciumelor In Săsăuş în dumit 
şi sărbători — că dânsul, care de pi® 
e singurul erâşmsr în comună, încă i 
contra acestei hotărîri. Ba ca virilist a 
parte şi la acea şedinţă a «prezenţa, 
comunale şi şi-a dat chiar votul pentru b 
rîrea unanimă sus numită, cerând numai 
se fixeze sărbătorile, în cari ar trebui ia 
mână crâjmele închise,
Convocări. Reuniunea de fnmormânk 
a districtului protopopesc gr. cat. a âibin 
îşi ţine în sensul § 13 al Statutelor sale adm 
rea Ba generală ordinară anuală în 29 i
o. d. a. la 2 Va ore în sala şcoalei române 
cai din strada Podului Nr. 7. Obiectele si 
nării: Revizuirea raţiociniului despre anul 
pirat. Alegerea unui membru în consiUsl 
ministrativ în locul unui membru decc 
Decidere asupra eventualelor propuneri, Sili
15 Ianuarie 1911. luliu Bardosy direct 
Pcmpiliu Simoneti secretar, Romul Bot& 
cassier.
— Onoraţii membri ai Reuniunâ 
înmormântare din Poiana (Comitatul Sili 
lui) prin aceasta sunt poftiţi a participa 
IV-a adunare generală ordinară, ce se vaţk 
Duminecă în 16/29 Ianuarie a. c. Ia oan
2 p. m. în sala cea mare a şcoalei din Di 
cu următorul program: 1. Deschiderea al 
nărei generale. 2. Constituirea adunării. 
Prezentarea raţiociniului pro 1910 şi rew 
rea aseluia. 4. Eventuale propuneri. Peiit
23 Ianuarie 1911. Nicolae Dobrotă preşedif 
Romul Vraciu secretar.
Holera şi ciuma. Până la sfârşitul 
Noemvrie anul trecut s’au îmbolnăvit îs I 
aia 216 mii de oameni de holeră, din caii 
murit peste o sută de mii. In luna Decerni 
ministerul rusesc de interne a declarat tei 
stâssă. Adecă aşa, că la primăvara eais 
putem aştepta la izbugnirea ei, cum se 
lâmplă regulat de patru ani încoace în Ei 
care e molipsită în toate ţinuturile ei. 0i£ 
a bântuit mai puţin în Eusia, cu atStn 
mult în India, unde în anul 1908 au f- 
]50 de mii, în 1909 vre-o 175 de mii, 
1910 până’n Noemvrie peste patru gute 
mii 1 — In zilele trecute B’a vestit, că cit 
bântuie în Mangiuria cu furie. într’o sing1 
săptămână au murit peste o miie de o*©' 
Poporaţiunea îndobitocită de groază om«' 
pe medici.
Hoţiile din Rnsia. Una din cele f 
mari hoţii din banii publici le-a făcut prit 
pesa Lobanoff, cwe fiind presidenta socî  
„Crucea roşie“ (o societate, care strânge 
pentru ajutorarea răniţilor în războin şi 
tru înfiinţare de spitale) a furat 26 milic* 
de ruble din cassa acestei societăţi. Foile; 
dane-maghiare vestesc, că ea ar fi de 
o baroneasă unguroaică, pe care a chesU1' 
Alic« VecBey. Tot ge pot lăuda ai ei eu (
i
Câţi bani an milionarii cu ei ? Când 
jtJJ® *̂e ^aril®g5e Bau de RocbfelleSj Bau da 
milionari americani, cari câştigă pe fie- 
gQ ii o Butâ şî mai multe mii de coroana, 
^tem ispitiţi a crede, că prin buzunarele 
 ̂ 0U mai încap banii de aur, dar mai ales 
tjila de câta o miie şi de o sută. Tocmai 
gjştia au cei mai puţini bani la ei. Des- 
fg Oamegie se ştia, că el nici când nu are 
mult de 10 cenţi (50 de bani) la el. Ace-
ţî» îr pine în buzunar, când pleacă da-acasă, 
tru-ca aă-i aibă pentru tramvaiu (o că- 
•oţâ P6 ?“*■*)> d&că cumva nu mai are poftă 
$ mearô  P8 j°s. Odată a fost oprit de un 
jjţist, pentrucă mergea prea iute cu automo­
bilul. Dqs î* poliţie, a fost amendat cu 5 do- 
Dar el n’avea niei 10 cenţi la ei! A tre­
buit sa stea mai bine de un cias la poliţie, 
pâcA * venit un funcţionar de-al lui, ca Bă 
pîStească amenda. Şi-acum se va întrebă ci- 
pentra-c© nu ia baremi vre-o sutişoară 
cS el? De frica, ca să nu-1 lovească vr’un 
tâlhar în cap. Toţi tâlharii ştiu, că el nu are 
hani la el) de aceea îl lasă în psce.
¥i@aţa socială
^Reuniunea sodaltlor români din St- 
$iiu!i a aranjat în 21 Ianuarie n. c. o con­
venire sociala împreunată cu cântări şi de* 
sîamaţiuni, care a succes pe deplin mulţumitor. 
Producţia s'a dat în sala deîa „Unicum“, iar 
coral a fost condu3 de vrednicul dirigent dl 
Candid Popa. Programul a fost destul de bo- 
gal şi variat. Coral a esecutat eu precisiune 
mai m u l t e  cântece frumoase de Dima, Vida, 
Oioîogaria etc. Dl . N. Iş&n a cântat cu o 
voce mlădioasă două foluri de tenor, in urma 
cărora a fost viu Bpîaudat. De asemenea a 
plăcut mult poezia „Fulger“, de Coşbuc, de­
clamată ou măiestrie de dl D. Axente. Nu 
mai puţin succes a avut dl I. Stanoiu, care 
încă s’a produs cu două solari de tenor. Gin­
găşia şi fineţ* vocei d-lui Stanciu e de alt­
cum bineBunoscută.
Fiind programul sfârşit, înainte de în­
ceperea jocului, un grup de tineri meseriaşi 
chipeşi au jucat „Câluşerul“ şi „Bătuta“ ou 
b precisiune încât îţi era mai mare dragul să 
te tot uiţi la ei. La producţie a luat parte 
un public număros.
0a ceva deosebit este a se remarca fap­
tul, c& la această convenire Bocială a mese­
riaşilor sibieni a luat parte şi dl GavrilPreoup, 
prof. în Blaj şi preşedintele meseriaşilor de- 
moIoj dimpreună cu încă un domn profesor. 
Pentru aceşti oaspeţi iubiţi a ţinut o frumoasă 
vyrhire vrednicul nostru preşedinte, dl Victor 
Tordăşianu, căruia i-a răspuns dlPrecupprin 
oişte cuvinte foarte înţelepte la adresa mese­
riaşilor. Trăiască meseriaşii şi conducătorii lor!
E C O i N O M I E
Sfaturi/
Pentru îngrăşatul porcilor. Un crescâ- 
de porci dă următorul sfat: pentru a păstra 
pofta de mâncarea porcilor, trebue să le dăm 
zilnic câte 2 pumni de orz sărat. Orzul acesta 
trubme b& fie muiat în apă ou sare cu o zi 
două înainte de-a li-1 da să-l mânânca 
Est? de asemenea bine, ca porcilor să nu ţa 
&X© mâncări prea apătoase, pentru oă slă- 
Wc. Să le dăm după mâncare, apă sau zăr, 
dar să na le dăm mâncări amestecata eu prea 
aaaltă apă, cum fac unii, cara pun doi pumni 
Sî t̂ râţo şi le amestacăjcu cinci-şaae litri da apă.
Ce von face cu vacile nărăvaşe, cari 
nu vor să stea la muls f  Sunt vaci, cari nu 
stau liniştita la muls, altele şi dacă stau, nu 
dau lapte, ou toata oă au în uger. Eată, ce 
a încercat un econom german ; A luat o bu­
cată da pâuză, a muiat-o în apă şi a pus-o 
pe spinarea vacii. Cum a simţit vaca ume­
zeala şi răceala pânzii, s’a liniştit şi omul şi-a 
putut mulge vaca. Leacul e simplu şi nu costă 
nimic, de aceea îl poate încerca şi Românul.
(da despre ţfeilatat cailor.
Din grajdul unui econom harnic 
nu lipseşte ţăsala. Cu ajutorul ei des­
facem cojile de praf şi altă murdărie, 
care s’au aşezat pe pielea calului. Dând 
apoi cu peria, le îndepărtăm cu totul. 
Numai cât ţăsala, pe care o folosim, 
nu prea îşi îndeplineşte scopul. Iată 
pentru-ce. Dacă sunt prea ascuţiţi dinţii, 
îi pricinuim calului durere şi mulţi cai 
nu vor să sufere ţăsălatul; dacă sun, 
prea apropiaţi dinţii, se aşază peri pintre 
ei, pe cari îi smulgem apoi, iar urmarea 
e aceeaş: calul nu mai sufere ţăsală. 
Ba sunt cai aşa de gâdilicioşi, încât nu 
sufere de loc ţăsala obicinuită, ori cu 
câtă îngrijire am umbla cu ea. Şi cu 
toate acestea, oamenii nu se pot despărţi 
de ţăsala cum au pomenit-o dela părinţi. 
Şi rău fac, că ţin la un lucru, care nu 
s’a dovedit destul de bun Periatul cu 
peria e cu mult mai bun. Caii rabdă 
periatul mai bucuros, se fac mai lini­
ştiţi şi mai răbdători, pelea şi părul nu 
sufere, ba nici nu se pot întâmpla ră­
niri. Economii, cari supraveghează bine 
slujile lor, au mai aflat, că între acestea 
sunt oameni fără milă faţă de calul dat 
îngrijirii lor. Când biata vită se fereşte 
sau sare din cauza durerii pricinuite, fie 
de o apăsare prea. tare a ţăsalei celei 
vechi, fie că i a smuls câţiva peri, lo­
vesc cu ţăsala cea grea fâră milă în 
animal. Pe caii cei tineri îi strică ţă­
sala de tot Dacă ar avea în loc de ţă­
sală o perie, lovitura n’ar fi aşa de 
grea, mai ales că n’ar avea nici prilej 
să lovească, fiind calul cu mult mai li­
niştit la periat. Peria să fie de paie de 
orez Cu o astfel de perie dăm şi peste 
părţile mai gingaşe ale calului, pe când 
cu ţăsala nu prea merge să dai pe cap, 
spată, partea dinlăuntru a picioarelor 
dinapoi, şira spinării ş. Cu ţăsala 
curăţim peria,, în care s’au grămădit 
necurăţenia de pe cal
Mai ales cel-ce prăseşte cai pentru 
ca să facă negoţ cu ei, ar trebui să 
aibă următoarele unelte: o perie cu păr 
scurt de porc, cu care să desfacă mur­
dăria de pe pielea calului, apoi o perie 
de orez, cu care să freacă trăgând tare 
şi prelung peste piele; ţot cu peria 
aceasta curăţă pe cea dintâiu. Apoi dă 
cu o perie mai moale şi dă strălucire 
pielii cu o cârpă de lână. Un lucru să 
nu-l uite : periatul să-l înceapă totdeauna 
la un loc, unde nu se gâdile şi de-acolo
să treacă încet la locurile gâdilitoare.
Câte un singur cal hrăneşte adese­
ori o familie întreagă. De aceea e numai 
drept, dacă stăpânul îugrijeşte de el cât 
mai bine. După nutreţ şi grajd curat, 
periatul calului e lucrul cel mai de 
frunte. Asta o ştiu toţi crscătoru pri­
cepuţi de cai.
Bedaotor resp.: Nicolae Brato.
I Editura şi tiparul: „Tipografia Popornlai".
AVIZ.-
Onoraţii abonaţi, cari încă nu şi-att 
reînoit abonamentul pe amil sunt
rugaţi a-l reînoi cât thai . îngrabă de­
oarece eu numărul viitor vom opri tri­
miterea foii tuturor acelora cari n’ău 
plătit. Administraţia
»F oii Poporului™
„ M U G U R U L “ ,
însoţire economică-comercială în Elisabetopole
(Eresebetvâros KiskiikUUii vm.).
C o n c u r s .
Direcţiunea însoţirei „ M u g u ru lpriffi 
aceasta publică concurs pentru oauparea postu­
lui de vinţeler cu termin de Februarie igri.
Emolumentele cu acest post sunt Cor. 
960 salar anual începător plfitibil în rate lu­
nare decursive.
Dela competenţi eă cere, să fie2 absol­
venţi ai unei şcoli de vierit (vicţelerit), 
poşe&dă limba româna, maghiară, eventual şi 
germână, să aibe scrisoare bună şi să poată 
depune oare-care cauţiune.
La rugare sunt a se aolude atestatei®‘ 
în copie autentică. Actele nu se înapoiază.
Postul este a se ocupa imediat după de­
numire sau cel mai târsiu în 1 Martie a.
Elisabetopole,  15 Ianuarie 1911.
17 1 -3 15lFecţt««ieîS*
Se caută
un comerciant-crâşmar în eomuaa Intregal&e  ̂
situată nu tare departe de Teuş ţTovi»), car® 
să poată ţinea acolo o crâşmă şi să deschidă 
o boltă eu cela mai de lipsă mărfuri pentr® 
săteni. In vecinătatea losalului destinat de? 
prăvălie şi birt — ce ambele promit un do- 
plu şi frumo3 venife anual — este casa 1» 
care sunt postaţi finanţii, iar la o parte să în­
tinde un complex de circa 28—29 jngitera 
catastrale pământ arător, fânaţ şi câtva pă­
dure.
Acest complex respectivul cmerciant- 
birtaş îneă poate să-1 ţină în arândă, dacă va 
vrea, mai alesnefiind singur şi având lipsă 
de a face ceva economie, pentru un câştig mai 
bun. Nu departe de acolo e deseh'să şi baie de. 
nikel şi pirit defer. Alteam informaţii mai de- 
aproape în cauză dă domnul
flkeîas Iteiar,
18 1—3 esnonic în Lugoj-
Un armăsar ttirat
vânzare. Cine doreşte a-l csatnpăra să se 
adreseze la dl En.gg'Sia.f.'SX. © la i? i.iX jî 
din comuna S ă p a f a i i r a ,  comitatul 
TorontaL ^  *—*
Spre biaeioitoaFB
Subscrisul aduc la cunoştinţa onoratului 
public, că primesc spre esecutare edifică.ri dei 
case mari şi mici precum şi reparaturi. Fa® 
planuri şi preliminare ga lâagă preţurile celc 
mai ieftine. 13 1 3
Michael Hüber
aidar diplomat şi anteprenor de Oase
S ib iiu , Schlachthausgasse 16I18
Se poate cişsăta îb tart iSOsI
26S3—42 a lui Sarg
oreaă de dlnţf neîncunjurat da il^ă jă*trea*i 
dinţii curaţii albi sînătoşi.
Wg. IS FOAIA POPORULUI Nr.
Preţui bucatelor
Ia  S l f o i i u  la 24 Ianuarie si. b. :
©râu . .
«icarâ-  ̂ . . . ,  8,80
Orăs . . .  . . .  8,80
Ooearas . . . .  „ 8,—
Cartofi., . .  • * 2,60,
Fasolo , 14,60
Fâiaă Nr. 5 . . B 83,40
»  „ 4  - . „  32,60
» i, & • • » Sî»~
Sî&aină . . . . „ 176 ,-
Unsoare és pore . „ 192,—
Săa brut . . .  », 56,—
Sia de lasiisi . , . „ 76,—
S&i da Îuîaiiii topit „ 92,—
S&paa . . . .  „ 64,—
F&a - ... .. . . „ 5,—
î.*iaD 8 de foc nepl&iite „ 7,70
,  J, plutite „  6.2&
Spirt raSaat . . „ 1,82
Sgirt ordinar . . „ 1,£
. Cor. 14,69-pănă 15,60 de lü'Sttíihra
1°-
„ 6,80 n r>
„ 8,80 ». *
tt 8 ,  n  a
yt 18,~  n »
„ 34,20 Ia 15» c-Mle 
„ 08,40« n » »
B 91,80 > * »
„ Î9S,— » ” .
n 196, .? » »
„ 60,— „ » »
„ 80,— tt » ,
„ 92,— „ » »
„ 64,— n n »
» 7,— # » »
8,— te Brt*. cai
„ 6,70" n n n
n 1,85 la litra 
1,83
Came de vită pantru sujsă ©o?. J ,20 păaă 1,681» csúla
friptură „ 1,66
» » viţ^i • . . .  „ 1,—
,  gosra .. .  .  • „ *.48=
Otsă, 10 bucăţi • —,53
Ba pătrar da miel . - * —,—







Săasânţă de teţeisă C. 148,— p&eS 190,— !a 10̂ chiîo
> » triioro > 132,— » 146,— >■ » »
Porci Iegră^aţi pestírv ustură C. 1,56 gănă 1,62 la rhilts
> » » earse » 1,40. » 1,60 > » 
Viţei . . . . . . • >1,24 » 1,32 » »
Pe o păreche A& ira*i . 
» > » » ci .
Cor. pă»£ — ,—
Preţul fesKiîar la 25 Ianuarie a.
cuTűj>S*air fljwfrltl
Cor. 11,27 11,37
100 Leir hârtia . . . . . „ 94,30 94,70
100 Lei, argint . . . . 93,— 94,30
Lira turceşti, sur . . . . 2!,45 21,65
1 funt ştsriiisgi ersgleaeştî . 23,88 24,08
£00 marc», aur.................... 117,25 117,75
100 * hârtie . . . . 117,25 117,75
Napoleon . . . . .  . 1 9 ,- 10,08
100 Ruble ruseşti, hârtia . 253,— 255,—
100 n „ argint . 242,— 245,—
Târgurile de ţară.
(H«a târgurilor e însemnată după ctttîndarul vechii*,)
16 Ianuarie: Goroslâul de pe Someş, 
Sebeşal sasese, Yârşeţ, Zam.
17 Ianuarie: Canija mare, ChirpSr.
19 Ianuarie: Prostea raare, Sângeorginl- 
săseac, Teaea.
20 Isnuarie',: O-Peoska (corn. Arad}.
21 Ianuarie : Barot, CStiaa, Eted, Gherla, 
Ghieorghio-Ditra, Ghiriş, Lngoş, SooiicBin, 
Prejmăr, Şintereag.
23 Ianuarie: Armeni, Nadeşol saaeae.




30 Ianuarie: Şegedin, Simand.
31 Ianuarie: Butcni.
In aceste zile se ţine în comunele de 
mai ana târgul de mărfuri, pe când târguri?« 
fia vite, cai, oi, porci, etc. se ţin, ca de ofoi- 
ceiu, cu câteva zile mai înainta.
In B n d a p s e t a  în 25 Ianuarie si. b. 
feâa de Tisa 78 cfaik̂ C©?. 11,42 piai 11,5? la 5&eiiîo 
» » n 7& „ „ 11,47 „  11,88 »  » ,  
,  » ,  80 „ » 31,52 „  11,70- .  „ 
Săifiră . . . * ». i,87 n &, " » iy & 
Orz . . . . . . , 7,50 „ 8,— ► » » 
€Ma. . .  - , » 8,55 „  8,90 „ „ „  
Cneurus a*» . - . „ 5>4T £*,60 )T VT Í9
Geaoare da js®1® Cer. 170t— p&aS 111,— î* lOS caiî® 
Slâciaă . . . »  146y— > Í47,— > » »
„Cassa de păstrare“ (reuniune) în Sălişfo
Convocare.
p  T. membrii „Cassei de păstrare* (reuniune) în Sălişte ne convoacă Ia ,
Adunarea generală extraordinari,
ee e« va ţinea în sensul §. 15 din statute pe Duminecă, în 5 Februarie a. c st. n. h 
mre p. m. în festivă a şcoalei gr. or. rom. din Sălişte pe lângă urnaatorml
P K O G - R A M :
Deschiderea şi constituirea adunării generale; . . . t .
Hârtia iniţiatorilor pentru construirea unui stabiliment electric şi a unei bai de al 
în comuna Sălişte referitoare la finanţarea şi administrarea acestei întreprind
3. Chestia clădirei caaei societăţilor în Sălişte. 14 1-
Dom nii membri cu vot decisiv sunt în senzul dispoziţiunilor §. 10 din statute rug 
a-şî depune libtlul de membru şi documentele de plenipoteaţă la cassa reuniune! cel "■
până în j  Februarie a. c. _ ay,. . ^ ,y .
Din şedinţa direcţiunei „Cassei de păstrare (reuniune) m Sauşte, ţinută Ia 21




P u b l i c a ţ i u u e .
'S ă  caută un conducător la şcoala viţei 
de vie (pepinerie) înfiinţată în comuna Apol- 
dul mic.
în şcoală se va cultiva 100,000 altoi de 
viţă. Oa remuneraţie primeşte conducătorul 
dela banca din loc 50 cor. lunar în bani gata 
şi 4% di» viţa clasificată.
Conducătorul să angajează pe timp de 
circa 8 luni.
Reflectanţii au să dovedească:
1. Că pricep toate lucrurile ca sunt de 
lipsă pentru conducerea acestei pepinerii prin 
un atestat.
2. Purtarea morală prin un atestat eo- 
munal.
3. Starea materială prin care se garan­
tează o eventuală datină
4. Condiţiunile mai detailate se pot şti 
dela subscrisul.
Concuriele sunt a se aşterne subscrisului 
până în ij Febmarie st. n. a. c.
Apolduî  mic, în 24 Ianuarie 1911.
î n s o ţ i r e  tfe c r e d i t ,  a s o c i a ţ i u n e  î n r e g i s t r a t ă  
in  f ip o ld u l  d e  ] o s .
Vasile Muşoiu,
15 1—2 preşedintele însoţirei.
Te doare ceva?
i. Rsnumiţii »Fluidul £!za< alai Fel!sr e, după 
experienţele noastre liniştitor de dureri, vin­
decător, încetează durerile; repede şi sigur 
vindecă reusaă (spurc), slăbire de nervi, jun­
ghiuri în coaste, influenţa, dureri de cap, 
de dinţi, de spate, amorţeală, durere de 
ochi, migreuă şi multe nepomeniito aci 
Fluidul El sa alui Feller • folosit cu efect 
flră pereche la răguşală, catar, dureri de 
piept şi gît şi nsorba’ri din curent ori ră­
ceală. Adevărat e numai dacă pe sticlă 
este numele; „Feliei“. 12 stida mici sau 6 
maii, ori 2 sticle speciale, K 5, franco.
II. Vestim apoi, că lumea foloseşte cu efect 
distins şi sigur Pilulele-Rebarbara de mânat 
alui Feller, contra durerilor de stomac, 
zgîiciuri, lipsă de poftă, arsuri de fier®, 
greaţă, ameţeală, rfgăeli, naemorolde şi alte 
conturbări de mistuire. 6 cutii franco cu 4 
coroane. — Şă ne fetim însă de imitaţiuni 
şi să adresăm acurat aşa: 277 14— 22
&s« V. Feller, afti«ar
Stabica, Centrala 122 (comit. Zagrab).
Nr. 102/911. 16 1—!
Publicare de p eliiita flu ite .
Comuna Apóidul inferior dă în lici 
ţiuce publică edificarea casei comunale, 
Licitarea minuendă sa va ţinea în cai 
celaria comunală la 12 Februarie a. c. st. 
la 2 oare p. m.
Preţul de strigare e 12,9^0 coroane, 
rămida, varul, năsipul şi ţigla o dă comtm 
Condiţiunile mai de aproape se pot vei 
ori când în cancelaria comunei.
Apóidul  mic,  la 23 Ianuarie 1911 
PRIMĂRIA COMUNEI:
V a s i le  M u ş o iu ,  f f i c c l a e  O r e ş t is t i ,
notar. primar.
Atentiune!f
Săpunul »Schicht« e veri­





stimate cetitor, — la comande sau tot 
felul de alte cumpărări, făcute în urma 
unui inserat cetit în foaia noastră, — 
a aminti ţi spune, că despre lucrurile 
comandate sau cumpărate ai cetit în
inseratul din „Foaia Poporului“ .
Prin aceasta contribui şi D-Ta Ia răs­
pândirea şi lăţirea foii noastre, iar pe 
de altă parte vei fi servit de grabă, fără 
ca aceasta să te coste cera mai mult.
fit. 3 r u a i A  r u r u K U L U !
114—1911 14 2—2
Publicaţiune.
Comuna A vrig  esarAndeazS măcelăria 
fxfifialdt prin licitaţiune publică, ce se va 
ie» în 2 F eb ru a r ie  n. ig  ti, h* 4 ore P m ‘ 
cftnoelaria comunală.
Condiţiunile mai de aproape Bă pot vedea 
primăria comunali,.
- Avrig, în 13 Ianuarie 1911.
Primăria comunală
Se ca u tă  un companist
0 prăvălie c u  mărfuri de tot felul, cam 
: fiolei, cari dau anual o învârteală de vre-o 
a 000 coroane. Dela respectivul se pretinde,
| ’ j j  aibă un capital măcar de vre-o 4000 co- 
fo»a0 3aa ^  poată depune altă garanţie.
Dacă so află vre-o persoană potrivită 
-sa predă şi toată afacerea pe răspunderea 
: j proprie. Acest companist Bau arândaş se 
IsutA din cauza diferitelor ocupaţi», ca le are 
ppjprietirul da acsm.
Scrisorii« aant a ae adresa la Adtnini- 
«trsţia „Foii Poporului sab numele r Un 
companist“ , de unde se vor trimite re ape e ti- 
rulai, sau se vor da informaţii personale. La 
3i;r;3ari este a ae adaaga şi o marca de 10 
Ibsai pentra răspuns aaa trimiterea mai departe 
a, ofertuloi. 6 3— 5
r
3uliu Meinl
Import de cafea şi tee
Fabrică pentru cea mai fină




Trimitere pe postă dela 5 chilo în bus 
franco. = = = = = =
Cereţi lista da preţuri şi mustră.
A apărut „Călindarul P oporului1
Care este cel mai bun 
şi mai ieftin Călindar?
' _  • «b  a  ^
— care apare d s 2 «  de ani *1 cuprinde aproap® SGO d *  ţm sinS_ -M « •£! A -jL. _ o X̂vm4




Deşi cuprinsul călindarului este cu mult 
â*i bogat ca in trecut, preţul iui este aeelaş, 
4a 20 a  aceri (40 fileri), iar pentru trimi­
terea pe poştă este a ae socoti deosebit 5 filen 
şpatru un exemplar.
Cine oomandS cel puţin 20 exemplare 
^ U plăteşte înainte cu cîte 20 cruceri bu­
cata mai capătă două călindare pe deasupra 
ţi m t r im it  toate acasă plătite de postă.
Acei oare cumpără 25—$o exemplare_ 
'le capătă ou 14 cr. (28 fii), dela 50 bucăţi 
-*n sus cu 12  cr. {24 fii.) unul, dar trebue să 
plătească şi poşta la primure.
B an ii trebuesc Uimişi totdeauna 
Voalate Namai comande dela 30 exemplare 
iuTsăa se trimit şi cu rambSră, ade^ si se 
pitească la scoaterea dela posti. Mai puţin 
’ 49 30 exetnpl*re nu se pot trimite neplătite 
i&wnte, din ca»3ă «& atunci vine pe*» scumpi 
JgKSta.
îţi va răspunde ori şi cine, care a 
dar ou atât mai mult în acest an.
Dovezile sunt următoarei®:
„Căl-’adarul Poporului“ Sfunt, — pe lângă însemnarea exactă a sărUtoriUr 
rn a  vrem ea îa asui 1911, după Călindarul de 140  ani; apoi toate cele & lipii despre pof. , ' *****
etu, precum fi numele tuturor UrtoţUor noftri tari stau in fruntea M U a r tlo r  ro^ne ̂ r f i ,g r .^ a t . 
urmează date despre fcoaiele noastre poporale, despre gimnazii, pedagogii, UMgii, fc<x»*e /  , f .ju
locul unde se află reuniuni culturale, reuniuni de femet, reuniuni de cântări, rum ** ** sert ■ • •
binefacere, reuniuni de agricultură, însoţiri dt credit etc. etc. La toate aefiU ~rstnhuti e pus p  u
«M rior. TírgüriIe sunt foarte bine c o n tr a te
Şi întocmite — altcum ca în anii trecuţi -  atît după luni cît şi după orâiaea «-eoaiawloi.
După acestea urmează: Partea Literară
cara cuprinde o «nmedenie de articole de tot feltű, dintre cari ammAa msdBoawie- 
„Cântecul muncii“ poezie de Octaman Goga.
-Om de potcău novelă de Ioan Agârbiceanu.
* Cătănia Ţiganului“, anecdotă de Teodor A . Bogdan.. _
Un articol despre iubileul de astă-vară al împăratului fi Segeta «.«teo
losif 1 -, (ou chipul împăratului). ^
Poezii din popor, adunate de prin difente comune.
Borta vîntului, povestire de M. Emtnescu. ■ ^  • •
Dela i>ibiiu spre Rîmnvs, un articol cu multe lîusfcrsţu im  Sishu fi ţ, - 
Povestea ursului şi a porcului, poveste de /. Dragostev, ^  
j Un articol despre Björnstjeme Björnson, (cu chipul lai), taiae arv ^
v i-  «» . *
ae «  din: Porambaool do |oa, « y ţ W * , .
Dl Nicolae Iorga şi partidul naţionalist dm Romám* (Ou «âupul mardui «ostm 
tort,,« *■ torlul (0„  d i. SSU^, P o i« » .
apoi D r ,p . .^ ,  IM * * ,'
Jhi la « Z i, «needo« de Sperând -  De ce «mt «m. .ft ., »nu
*  S,tÍÍ « U d  un articol despre Á l i r ^ V I « * . « * ,  • * * » &
nostru ^ L ü t  cu ma,ina lui do. .burat (A^sţ
chipuri foarte frumoase între can: portretul lui, maşina de sbuxM, maşna cum
se vede în aer la diferite înălţimi etc.).
De mare valoare pentru ori-cine este articolul:
Execuţia asupra averilor mişcătoare, ®cnsô “!îm ,
înţelesul poporului, de Or Alexandru VastlU, un advocai â »  S*uu, ton» < * -
^  at!t cît e preţul “  
avea în viaţi Hps& a , ti aceste lucruri pentru «1
F líntó a sti toate acestea atît cel ce î-se face o execuţi« cât ţ  »cel» ^  - Z ?  
execuţia contra cuiva. Astfel că acest călindar are valoare
TTn articol frumos si interesant se află scris despre ¥ asţe Mroe&saj 
«>1« hinefâcător al neamului nostru, Bufletul nobil G&m a păruit neamolssa 
X â s ^ d e ^  coroane. (Articolul e însoţit de fotogntfa m m **
apoi un articol despre r&posatul / « »  J « « “  ■ « * * *
l„n  care a înfiinţat „Călindarul Poporului“ şi „Foaia Foşorelm.
Tar dună Vestea se începe R ăvaşu l anului, eare facă «e ta tá dé pe  f
* t d p L i n i  cuprinzând: toate lucrurile mai d» «ăşehwie f M  
sumedenie de pag , P lupta  n oa stră  nafiOMaîă «ofc.
r 9 Z’ ZZJâX S tin ita te  I m i n L  R e v o lu ţia  d in  f t r t g ş H a  «>  mmlucmrüe petrecute ^  m (p l U rni***,
p ; : p a r t e a  M o r M  ^  A c e t e  ' « I p M  «  t a  
are nici un ^*||n||aru| poporului“ cuprinde cm «otrf
peste 4 0  de chipuri!
w f ţ s f i i r y sfo t  dat în braţele Unguribr  ̂inca îşi^ J  după grofaI Tâsza, a ^ M î m p S o « ^
pus pe ^ e C>|Pâ  & 0 Bama lor. Aceste ilustraţii satirice şi de tot foxul 
adeci o căp&tmală _iotornl nostra. Afaride acestea mai snnâ o eeató &o ®lte
teres.nte c comercianţi şi alte persoane p o t r i v i t e , ^
A , á CâHndarul Poporului". Toate comandele mmt;« ee adresa la -
vândă « c a i  JUmiiiiîtraţia „Foaia Poporul«!“
în Sîbiiu-N agysz® fe® «0.
Pag. 14 FOAIA POPORULUI
Î S * *  <3«MO£!Lg>&a?Sl
iiir&ie altceva contra
T U S E I
r i x n ş e l « i  icatarn lfi^ Se sm ei, ©«• 
teruln! t>roaacliial şi âe gât» ci nuna as
Caramelele de piept
*** ju r j a  i e  a i *  ~  mlai „Trei brazi“
atestat« (lela medici 
int&nte pris noi 
garantează succesul sigur.
1 p a c h e t2 0 şi 4 0  fII. 1 d o s*  6 0  fir.
Se capătă îs toate apotec«le, dragueriile şi 
prăvăliile de coloniale mai de frunte.
5900
e şi privaţi, 
tarul publie,
I . late
W W M i W
P U R G A T I V
P ilu le le  purgative
zaharizate ala Ini
Phllipp Nenstein.
tyilule „Slisabeia" ale tui 7¥<usicin}.
Aceate pilule auot 8 te prtferi tottror 
preparatelor similare, clei strat în toatf 
privinţa liber« de orice substanţe vlilmi" 
luare; s* aplică cu mare succes la toate 
si£wb«riÎ5 abdominal*, eant uşoare, corăţă 
sicgcle şi sici tm mijloc nu tt mai favora­
bil mai Bevititnitor ds a combate
Constipaţiunile
izvorul sigur ai ctior mai multe moi buri. 
Fiisd aaharizat* Ie iau ca drag pSni şi 
copii. 1 cuti* conţinând 15 buc. costă 30 
bani. 1 tob care conţin« 8 cutii, deci 120 
bociţi costă numai 2 Cor. Ia comandă 
2 Cor. 45 fii, irsnco. SCO 6-10
Luaţi St&mll P5ziţi-vâ de 
faişuri. Si cerem numai fi»  
lulele purgative ale Iui ?ieu- 
Siein Phitpp. Veritabile numai 
în cszul când cutiile şi prospec 
| tu! sunt prevăzute ca marca 
firtnti noastre în imprimare ro- 
şie-ncagră Situl Leopold şi sub­
scrierea Farmacia Philipp Heu- 
steîn. Embalagele noastre pa­
tentate trebue să fie contrasemnate de 
firma noastră Farmacia lui Phîiipp Neuatein 
»Ia si. Leopold«. Viena L Plankcrgassa 6. 
Depozit în Sibim în toate farmaciile.
Ÿ-f»
t
Viţă altoite da vie
lai sortara co-nştieaţiosoă, ret <3 nu scuti ia 
ţara intrcagl
Pert-altoi americani
depUa desvoltate şi erescute io tsien datarea,
Viţe nobile europene,
îa cot* E53Î bane soiuri tle vin şi d* file- 
gerii şi pentru struguri d« masi
\lni 4« cUdici si Sakâmî (acaţi)
Ufereazi cu preţuri moderata 
Pepiniera primă de viţă ardeleană aloi
M i l i a i l  A m b r o s l
hi S l e d ia ş  (Medgyes JXagykukulUSmegye).
pri*tinul viieruiui 834 8—xo
catalos al soiurilor şi preţcurîmt împreunat ca ta- 
ercctiune popuari şi practică pentru plantarea vii- 
St* s î  trittit« ia cereie oii şi cui gratis şi france. j
Singurul institut de asigurare ardelean
T R A N S S T L V A N IA “





pentru S d i f l C i l ,  « M i ţ e ,  f f l l r f e P l ,  B ia fiO i, IK O b ill etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftme, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători şi preoţi români gr-or. şi gr.-cat. dela aşezăminte!« 
confesionale cu avantagii deosebite), pe c a z u l  m o r ţ i i ,  şi c u  t e r m i n  f i x ,  cu 
p i t i r e  s i m p lă  sau d u b l ă  a capitalului; asigurări dB  ZBSÎPB (copii), pentru 
s s p f l c f s i  m i l i t a r ,  şi asigurări P B  SpBSB dB î n m o r m â n t a r e ,  mai departe asigu­
rări d e  a c c id e n t e  c o r p o r a l e ,  contra i n î r a c ţ i e i  (f«*t prin spargere) şi asi­
gurări de p a p i i e  l a  a p a d u c t e .  18 52—
Statele plătit« pentru pagube de Ioc pin i Ia 
finea anului 1909 . . . . K 4.831,158'51 
Capitale asigurate pe viaţă 
achitate................................  » 4,571,035*31
Starea asigurărilor cu f  foc K 112,045,412 — 
sfârşitul anului 1909 { riajjă ,  10.847,132*-
Fonduri de intemeiare ţi 
rezervă 2.30937'-
w  îrospede în c o a b in a p « cete mai Variat« se Irlmit si se das gratuit c r i«  
informaţii în birourile pirecţitmei, strada CmMtl )fr. 5 si ia toate a h tu r ile .




La tusă, răgufală fi îatrocnare ajuţi 
■igur ţi refede
Pastilele de piept ele lui Eggei
au unjgust admirabil şi nu strică pofta de mâncare.
Un carton 1 cor. şi 2 cor.
Carton de probi 60 fii.
Depoul central:
fa r m a c ia  „L a  paiatia“
B u d a p est*  VI., Văczi kOrut 17.
Trăfaseă
Paste Iei Hui Efgar 
mS scăpări iute.:
In Sibiiu si poate cüpïia Ia Guido Fabritias, Carol Moricher, Carol Müller, B. 
Rummîcr, K«rl Pissel, Auguit Teutsch. sglţ 36_ ,6
In Sebeş la Wilhelm Lederhilger ţi Ludvig Binder.
msssm
Cor. 1-90
Părţi!« constitutive dela maşina de tocat carne, a) Inel de capac, b)Pîo 
găurit, c) Cuţit, d) Ş rof dela IntoicStor, e) Intorcător, i) Meldul, g)Tlif
— Fiecare aă capătă geparat. —
Nr.
tale pe minut
Maşini de tocat carnea
5 8 10  12 20 22 82 cn roatS d« repeii'
l/a 1% H  kg.
1 bucată cor. 8’10, 3 80, 5 30, 6‘20, 6*— , 12‘60, 9.50, 19'
Fiecare maşini, prin introducerea unui uraplitor de cârnaţi se poate folosi cu umplător de ciriwţ 
1 umplâtor de cârnati cor. —’46.
Cuţite de cârne
sub garanţie pentru fiecare bucată dela 
până la 90 fiieri — calitate buni dM f̂li? 
garanţie dela 4i până la 68 fileri-Q
Ofel-magnel-diamant de Ditk 
Nr. 99 Intr. lung. 36 cm. . cor. 4-70 
Nr. 88 intr. lung 29 cm. . » 8-&0 
Nr. 128 într. lung. 19‘/* cm. » 1«C
Cuţit de împuns
Nr. 7 cu mânere albe:
Lungimea tăişului 6 7 8U 
cor. 1-80 1-80 1-80
Cuţit de ucis
Nr. 8 plăsele poiilte cu împussitoare dt - 
Cuţit de Dick » aramă: . ţ
15—52 Lungimea ttişalui 4Vt 5 .9V, 6 7 &* \
cor. 210 2'40 2 70 2-90 3-— 3-40_ 
Oţelele şi cutitele Dick sunt fără «amin, cele mai bune, ce le pot recomandă.
CAROL F. JICKELI
S I B I I U  f i  A L B A - I U L I A .  j
F O A I A  P O P O R U L U I Pag. 15
»»»  gaaW**dS A l
b o m b o a n e i *  P o m o t o
a le  Iu l R i t h y .
jU  cumpărare sS fim a.te" ţ . £ ^  
anrlat bomboane de-ale lui RETHY, 
sunt multe imitaţii fâră, valoare.
* C a rto n  6 0  M e r i. .
S* compirSm pumai bomboane Pemete
;tWa- ortfate asupra boaUlot secwte
.  Mst, — dai la issiitots mdrr&tst c i  te 
,  i s t ă  a bitátöua la oebi b o ^ b «
u n i i
ETSSS®# da «d  8 s7®t âteo-Sî^ssi. s  c trs i  Bfcaga şi şucori. t e n ^ s a ®  
ftU» ú rari Îs «î£S- B?ar.aţsî dan tisseşsţ« $  P*»
Şsprîadsri reia si-sn V S k S i «a aeeatli
Î S î u S f f i SS i î S S î l i i  * * 1“
1 ?  g ^ W E  * 5
I s r u ^ “
îsskiMiîl acasta nS rasuri ori şi coi, d  trebas 
£ &  aa*i wtW da medic ? P * ^ h“ *ş0̂ |  ’ Î r T S «  si d«& asupra viatei sfaturi baas Bssuai* 
Biata şi morburilor cs dejaevaataal asdsti 
î t S r i  a jó i T» î * » *  existenţa boalelor
Da o C&amtra atât da afaaaţfi «I pwtre 
Wssat 330P e InstitîitTsl renumit Ia totóiPALOCK, jRgdit d@ Spîtftlj Bpi8ÍtlÍ2̂  
^ ă J u  VII, B4b6c*i-ut. 1«), unda pa IţŞ Î 
S m  Dii atricti, primeşte 
ă J sc ftt  $  fameil«) dssluftri asupra ¥
,  gâagala naporila trup«|ti ala bolnavului 
^ A f* !n 5iYÍi V-sa îfitiiesc, tot orgwsleraal i-aa 
Ö l T a ^ r ü l a  da lo a li, âiaurile «.flata i
'4’®» fisiţttsc. -
F iri conturbsrss ocapaţiuaiîor s ^ ş *  «■  
S’ â L O C S  viadscS deja da ani da eUa « W jJ jJ  
'.ndteal «a saetodnl tón propria  d«,JÍÊ 2 ! !  
cSöss şi casările cela mai naglase. , ’
da ţera, băşică, nam 
'»siarile da sonfaaa a nunţsi, umawa osaw« P 
,i?» sifilisului, aracţiosili da spuim*,
^ji&bltafti (impotenţa), »ătămătunle, botlals de «teg
■ ■ t i s a «
■ . s M w r  s £ = L t s  a s sAlia acriBosre (In epWoli a da ajuna a m  atttura 
a a a i l  m ic a  da rlspuns.) Limb» Pf. .T Î |
■kaata asrfss t Daoi încheierea curai, episiolaie aa 
S f J ? i f d o r f i*  *  «trim it flăcăruia. W d «  
S i l e ş t e  h  da madicamanta npaaala. VWttle aa 
« X a s c  tccsp&nd dala 10 ora a. m. «* P*“* ta ® Sî? 
J f ^ O h in ú n e c a  pin* la 12 ora a. m.) Adresa. Dr. 
PALOCZ, medic de spital, apeoahst, Budapest 
Miisiitn-körút 13.
N ei n i r  e o n i
!* feoale sc ro fa lo a se , d e  Ş1“ «1«*®!
anemie, boal* englezească, boale de1 gât şi 
wlămâni. tuşă, pentru deavoltarea copiilor sla- 
Mnogi, rămaşi în creştere, esta si «  reco­
mandă cura cu 258 6—10
in tu ia  d t ficat cu jod şi fis i
9 lui L a h u sen , braveta „Jodslla“.
Cea ma» buni, «JecKv, ^uial» unhiri dt
•--fidrt. Uşoară şi uşor mistuit Preţul cor. 350 
ai 7. Careţi esprti marca >}odetta< şi refuzaţi 
Imitâţiilf. Singurul fabricant: Farmacistul 
VILH. LAHUSEN în BREMA. Să poata că- 
pita şi Io toata farmaciile din Sibiiu şi jur.
■'Tot ielul de tipărituri
moderne
exeoutà ieftin, grabnic şi conştianţios
„Tipografia Poporului“
===== S I B I I U  —
strada Măcelarilor Nr. 12.
l l l l
Pentru orî-ce ocazie
au Bosit tocmai acum: 
DIFERITE ILUSTRATE FRUMOASE 
în mare alegere şi cu diferite preţuri. 
TOT- FELUL de BILETE de VIZITĂ  
în cel mai modern stil.
HÂRTIE de EPISTOLE
'I
în diferite preţuri şi calităţi
BILETE de CUNUNIE
dela ĉele mai simple până la cele mai fine.
i
■ H ■ ■
9Ludovic Ferenos
eroitor de bărbaţi 
Sibiiu, str. Cisnădiei Np. 12,
recomandi p. t. publicului
o d e  m ai ta©w* « to t*  d e  l a r a i  
-----în  m a r e  a*ortîjaae«t —
t a o n t ă ţ i l e
sosite chiar acum, fialBB di
IjI M  sfcfe BRglEzeşli, franţHZBşti ^
Indipne, din cari se esecută după 
măsură cele mai moderne vestminte
precum: 5acliol<3atptB, ş  balBB ds 
SSlOII cu Preţu^  foarte moderate.
’BBOSebiti atgnţîmiB merită nou:  
fcăţile de stofe pentru pBPiliSlIFf Şl 
ttHagIam“i cari se află totdeauna în 
deposit bogat. , ,
Asupra PBBBFBnZIIQP confecţio­
nate în atelierul meu, îmi permit a 
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teologi1 absolvenţi.
In casări de urgenţă confecţionez 
nn rind complet de haine în timp de 
U  orc.
Uniforme »eatru yolant*fi, ea» |i 
tot falsl dc artidi de uniformăj «apa ?e®- 
•cripţie «roitura cea mai noi».
Vinuri à  m i  isoeSeiiti,
\it(8 sc 52 şl 60 Steri ia
la m\ puţin 50 libm cfes« oegtJEto^®
US 64— vlosri
J O S E F  B O H O Î i T S
Slbiis, strsfe Uresoloi 20
Uniment Capsic! somp.,
ialoenltor p n t n
Aaker-Pala - ExpeHar
esto nn îeac da caş*
rï folosit® ds «Biţi «B» ca fa.CÎSSsf2—
ia fcdagră, Esaaaatto ţ> —
f e w s a r a w s g f t
» • ţ s s i t * W f  ^iWTBMfcWw»* a»» --
f a s s s i f t  l o i  S5f* Bicfet®r Îs 
:: „Leal de sur* ta Fraga. ::
___ Şâsesu* EBs âta Sr- 8 non. ------
Espadiţi« silnică. 293 24-42
t llaşlsiile de onsnt
ale firmei
Seidel & Naumann
sunt cele mai bune şi mai ieftine. ^
Singurul repiesentant pentru Sibiiu ţi j»r
C a r o l  F -  W u H s e h n e r
Sihita—Nagyszeben w
strada P»l’14c“  ^ Ito'!î P“ î” ite Mte “ “  ieftta-
P99. ï® F O A IA  P O P O R U L U I Nr.’
De vânzare.
îi» SibMut Poarta Tmmuhd Nr. 117. se 
a&  de vânaareo casă, xîdM o part» din nou,, 
laur o parte veche, aitriati» e&tră stradă. De 
casă &« ţine © grădina, careieae în «trad* 
Waclramann. De asemenea Btrnt şopnri, fântâna, 
pivniţa ete. Vânzarea se fac® din mână libera. 
&  se adresa ia proprietar aeoîo. 9 3—3
Doi învăţăcei
cbsl* l é  aai îs  sua, b® prinsese la învăţături la
C o M s t a w t < i i  O r f s t *  «i- 
măiastru ferar şi rotar
Ocna-Sihimlui (Vízakna)
strada Lungă Nr 122. 7 3 - 3
U n i îe  d e  p o t  p r o c u r a  cele mai elegant« 
reverenzi şi ornate bisericeşti V La „Croitoria Univer­
sală* t  Petra?«* Si&iîe* strada CisaMIel Nr. 30t 
Tekfon Nr. 172. — Semeni prompt şi coaştietţio». 
?rtţurf moforat*.
P işte  sărat
Se tot eoinl en preţurile cele mei ieftine 
s i aSă de vâosar* la £retnit jffoltaiftrîlber
Ca Braşov. 313 9— 10
3 1
WSars SISCÜ8S
aa inseratele ia „Foaia Poporalei“, unde suat 
cctits de rai» de perseaae de pretotiadene», 
dia toata ţfirik şi din toat« cercurile wcials, 
atât i&teli ênţâ cit şi popor.
De aceea „Foaia Poparuhti“ est* cel 
mai potrivit organ peatru publicarea a tot 
felul de inserat«: peatru ocuparea saa.epa­
tarea unui post, apoi peatru yâazâri, arândâri, 
cumpărări, deschideri de privâlii şi alte îe- 
«tituţiuai, cum şi aauaţarea a tot felul de 
mărfuri ţi artieti ce trebueac persoanelor 
singuratice sau la familie. —■ Informaţii aiss 
pra preţului iaserateler se dau cu’plăcere Îs
IrTjl Administraţia
— 1 „FOÎÎ POPORULUI“ .
Ds vânzare
sg află în Sibiiu, Ziegelgasse Nr. 6 ,0  ca să  
nouă, constatatoare din 8 odăi, şopuri, grajd, 
fijjtână etc. Doritorii bine?oiasc& a întrt }>a la 
ţ.n>prietaî acolo. 10 3—S
. Bipoa de informaţii.
Cunoscând multele lipsuri ale pa- 
blicnloi românea« din provincie, m’arn 
botárát să deschid în Budapesta bîrsa 
de informaţii şi
agentura Româneasca.
Orie« informaţie relativ 1# petiţ’ile 1 
înaintate la iniaiaterii ţi la alte fururi, 
orice informaţii comerciale şi în geae- 
ral in orice causă dau în răstimp de 
2—3 ale ori şi eus, resolvând toate cîiea- 
tiile în modal cel mai cinstit.
Urgitez reeolvirea petiţiilor. Yor- 
beso în persoană etr referentul cauaei şi 
rog resolvire favorabili.
Fac tot felul de mijlociri eomer- 
ciale ţi comande.
Preţuri moderate, serviciu prompt,' 
informaţii detailate.
1 — ■■ La aviz aştept la gară. =====
1 ' , 7 I j . O ltiHUor,






S e rv ic iu  s o lid , p rom p t ş i  c o n ş t le n ţ tc s .-
P R IM A  F A B R IC A
tr&nsiívaná ces. şt reg. privilégias ă de 
instalată cu forţă electricii 11 3—30
E P I I R P C E  S ! b l î « — IV a e :y «2 B e l> e n■ ■ SS/ad*'-- TurâUlui (Sciikiedgasse) Nr. 19.





•«.Mimimil* ta8«tlre eoonomică-comerclatt Elisabetopol« >B lU yurilK ________ (Emftbstvăro», KlgkukUlIâ vm.)
A L T O I  D E  V IE
calitate distinsă, pe lângă preţurile cele mai moderate, actori de vin 
ţi de masă, viţă americană cu şi fferă rădăcină, ochiuri de altoit, 
viţii europeană cu rădăcină, — Se află de vânaare la:
însoţirea economică M H N O C H ! ^ £lisabetopote (Srzsebef-
comercială »5#?* •* (J H l w I j  văr OS, Kuktlkiillfl vm.)
•Material disponibil în altoi peste d o n â  (3 ) m ilio a n e .
Şeoalele de alioi; n’au fost atacate .de -peronosporă. — La cumpărări pe credit 
316 8 — cele mai uşoare condiţiuui. — Plâtlre pe 10 ani o* 7eit.
- La eer*re preţ-curent şi instrucţiune gratis şi franco.— însoţirea primeşte 
' gratis, elevi peatru învăţarea altoitului şi manipularea şcoalei de altoi.
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pluguri şi maşini economfoe
ţi eă afiâ îa depozit totdeauna gai& 
cele ikai renumite şi mai buce
motoaie de benzin, loco- 
ikobile şi g&mitmi dc* îm 
blâtit cn motoare de î> n-
zin. nan locoun bile de 
motoare de benzin, steliil»* 
şi motoare pentru gaz sn- 
getiv, mori de máéin»t,
cn un cuvânt tot felul de maşini economice, ee vând cu preţuri i»oderate şi condi- 
ţiuni de plată favorabile în rate, pe lâng&fcea uaai icare gar&nţa.
Pentru rezlăţirea motoarelor mele, primesc în schimb m*ştTt<?de vapor. Cei ce 
doresc bă-şi cumpere ori şi ce maşini, Bâ se adreseze cu îneredere l̂a firma
Eugen N icola, t  Blaj (BallzsfaWa).
Desluşiri şi informaţiuni să dau gratis. — Catalog românesc franco şi gratis.
338 7—10 |
Eşti Dumniata nervos?
Eşti Dumniata slab şi consumat ? Ai perdut cumva 
puterea avută şi vioiciunea tinerească? E rău apetitul 
Dumnitale? E mistuirea slabă? Suferi Dumniata de 
acaun neregulat, dureri în şira spinării, dureri deeap, lipsă 
de somn sau observi Dumniata, că iţi slăbeşte puterea?
D e ce du probezi Dumniata cu,electricitatea?
Dacă te pnrvoci Dumniata ai cetit în această 
gazetă, atunci noi iţi trimitem'buciaro» broşura noastră 
„Elektrotherapia modernă“ (Moderne Eiektroţbeiapie“ ) 
franco şi gratis, ba suntem chiar învoiţi aţi arăta şi 
demonstra metoda de cură in institulul nostru, care 
este bine ctinoBoutâ şi renumiţi. ■ £38 4—2
institut ds ordinaţiune m ed icală"
Budapest, IV, Semmelweis-irtcza 4, Mezzanîn 51. ‘
>7iD«gnfla Popsrslui« SlbS«
